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 АНОТАЦИЯ 
Выпускная квалификационная работа состоит из разработки  можнэлектрон-
ного учебного  ознакмлеия пособия «Основы программирования в Visual Basic for 
Applications», и пояснительной записки на 63 страницах,  жнойсодержащей 9  выполняемйри-
сунков, 3 таблицы  использват  26 источников литературы. 
Ключевые  инструмеы лова: ЭЛЕКТРОННОЕ  версиУЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ,  operaОсноJ сновы про-
граммирования  
Гребенщиков, А.А. «Основы программирования в Visual Basic for 
Applications»: выпускная квалификационная работа / А. А. Гребенщиков ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т инж.-пед. образования, Каф. информ. систем и 
технологий. — Екатеринбург, 2017. — 63 с. 
Целью  электрон аботы является  разработка  можн электроного учебного  ознакмлеия пособия 
«Основы программирования в Visual Basic for Applications», предназначенное 
 требумодля студентов  отсувиенаправления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 
(по отраслям)  профиля подготовки «Информатика и вычислительная техни-
ка» профилизация «Компьютерные технологии»эфективнось». 
 В форма процессе исследования процес было разработано электронное учебное новичк по-
собие «Основы программирования в Visual Basic for Applications», которое 
содержит  языковм в себе теоретический  краев материал, практические  эфективнось задания, блок  педагоичскй
контроля, учебные  сотавлениматериалы и глоссарий. 
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В  объектвсовременном мире  ознакмлеия нформационные технологии  разделпроникли во все  html
сферы человеческой  windosдеятельности. Широко  иной спользуются информационные  красный
технологии в экономике,  черныйв документообороте, в банках. Во  ведумногих отраслях  также
требуется автоматизировать  многе бработку информации. Для вербальной этого разработано  этому
большое количество  закнчивться пециализированных информационных  обучениясистем. Но все  контеа
предусмотреть невозможно,  доплнитеь  постоянно возникает  изданепотребность автоматизи-
ровать  информац елкие, частные  другой перации обработки  уменьшатсяинформации. Профессиональ-
ным  хранеимпрограммистам иногда  всехнекогда заниматься  спиковтакими программами,  женостиа в 
некоторых фирмах  новйдолжность профессиональных  ситемапрограммистов вообще  электронм т-
сутствует. В этой  буквамиситуации огромную  проста оль начинают  описане грать специалисты  разботн
знакомые с офисным  теоричскпрограммированием. Для  доплнитеьымэтого не обязательно  возмжнстьбыть 
профессиональным  информацпрограммистом, потому,  автомизцчто язык  следутофисного программи-
рования Visual  предлахBasic for  простуюApplications достаточно  проведнилегкий и не требует  несомыглубо-
ких знаний  удобныхпо программированию. Во многих  открйе рганизациях специалистам  таблиц
придется рано  помщьюили поздно  оранжевыйзаняться офисным  использват рограммированием. Некото-
рые  если пециализированные центры  зелный предлагают курсы  basic для изучения  ческой языка 
VBA. Крупные  маркиовныепредприятия направляют  выделимна эти курсы  материлсвоих сотрудников,  качеств
другие предприятия  ческойпредлагают своим  любомсотрудникам самостоятельно  логическ зучить 
язык  терминовVBA. 
Поэтому было  целостньбы не плохо изучать  выполняданный язык  инструкцйв высших учебных  оснвыза-
ведениях, причем,  представляьне только будущим  теоричскпрограммистам, но и экономистам  стыди 
специалистам по документообороту. Изучение  скапливтья может проходить  гарнтиуюв рамках 
дисциплины «Информатика». Среди  таблицыразделов этой  кратоедисциплины есть  следующираздел, 
посвященный  жений алгоритмизации и программированию. Часто  зложения этот раздел  повышает
опускается, т.к. изучение  перчислмязыка паскаль,  времнаячто подразумевается  такжев большинстве 
случае,  учебню е несет никакой  текущихпрактической значимости  протяженидля студентов  ертаскивь пециаль-
ностей, не связанных  htmlс программированием. Но,  интерфйс сли после  рационльых зучения прило-
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жений Excel и Word,  возмжнстейрассмотреть возможность  знаий втоматизировать работу  желатьно
этих приложений  разботчикмна языке VBA,  оснвы ущественно повысится  описанемотивация изуче-
ния  следутпрограммирования в рамках  контрльдисциплины информатика. Во  дизайнемногих вузах 
 интерсдля студентов  заполняемыэкономических специальностей  потеряныв рамка дисциплины  предлахинфор-
матика или  скапливтьядругих дисциплин,  цветасвязанных с информационными  изменять ехнология-
ми, изучается  анлизомязык VBA [1]. 
Объект исследования – процесс  форм бучения студентов всех форм обу-
чения направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по от-
раслям) профиля подготовки «Информатика и вычислительная техника» 
профилизация «Компьютерные технологии»эфективнось». 
Предмет исследования – учебные материалы по теме «Основы про-
граммирования в Visual Basic for Applications» дисциплины  «Информатика и 
программирование». 
Цель  электрон работы –разработать электронное учебное пособие «Основы 
программирования в Visual Basic for Applications», предназначенное  требумодля сту-
дентов направления подготовки  отсувие44.03.04 Профессиональное обучение (по от-
раслям) профиля подготовки «Информатика и вычислительная техника» 
профилизация компьютерные технологииэфективнось.  
В  офицальнсоответствии с поставленной  должнацелью в работе  связанопределены следующие 
задачи: 
1) проанализировать  анлиз итературу, учебно-программную  входнг окумента-
цию и различные интернет-источники по теме работы; 
2) систематизировать и структурировать самог учебный материал также по дисци-
плине «Информатика и программирование» раздел программирования в MS 
Excel; 
3) разработать структуру  помщьюи интерфейс электронного  могут чебного пособия 
«Основы программирования в  Visual Basic for Applications»; 
4) реализовать электронное  психчекмучебное пособие «Основы программиро-
вания в Visual Basic for Applications». 
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1. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
1.1 Анализ учебно-программной документации 
Курс «Информатика  книге  программирование» относится  эскиз  тем дисципли-
нам, которые  доплнитеьуюзакладывают основу  общуюпрофессиональных знаний бакалавра  технолгияпо 
направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное  потеряны бучение профиля под-
готовки «Информатика  иложеня  вычислительная техника» 
Данная учебная дисциплина относится к вариативной Части математи-
ческого и естественно-научного цикла ООП по направлению подготовки 
44.03.04 Профессиональное обучение профиля подготовки «Информатика и 
вычислительная техника». Для изучения данной учебной дисциплины необ-
ходимы следующие знания, формируемые предшествующими дисциплина-
ми: 
Из  сайтекурса «Информатика»: 
Знания:  компьютерны основных принципов  посбия магистрально-модульного построения 
компьютера,  подбралогической структуры  машиной перативной памяти,  практичес онятие файловой 
системы,  эфективному азначение и состав  разделмоперационной системы,  частипринципы кодирова-
ния текстовой,  будетчисловой и графической  exclинформации, понятие  псевдоэлмнт б алгоритме, 
этапах решения  элемнтзадач на компьютере,  результаов сновных алгоритмических  изменятьструктур. 
Умения: составлять арифметические выражения в линейной записи, ис-
пользовать стандартные  книгуфункции при  протин аботе с электронными  навыкитаблицами. 
Владения:  котраянавыками работы  повышаетс файлами в различных  книгапрограммных сре-
дах  (сохранение,  разбитую даление, открытие  выполняетси т.д.), навыками  таблицмработы в среде  олегтек-
стового редактора, графического  наглядостиредактора, использование  лучшефункций при  учебновы-
числениях в электронной  реализовнтаблице, построение  обеспчнизапросов в системе  сылкиуправле-
ния базами данных,  выбратьнаписания программ  текслинейных процессов,  веду етвлений.  
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Из курса «Математика»: 
Знания:  разметкпонятие о числе,  следутфункции, множестве. 
Умения: решать системы  ребовани линейных уравнений;  фиолетвый пределять область 
определения  этоми множество значений;  учебнойприменять символы  оснвйматематической ло-
гики при  необхдимзаписи логических  базовыми ыражений; вычислять  электронмплощади и объемы ос-
новных  работющег еометрических фигур. 
Владения: навыками преобразования ростейших выражений, включа-
ющих  котргарифметические операции,  изданй  также операцию  скрытиевозведения встепень и 
операцию логарифмирования;  страницы ешения рациональных,показательных,  клиентс ога-
рифмических уравнений  используютя  неравенств; решения иррациональных  видеуравнений; 
основных  средтвприемов решения  материлсистем уравнений: подстановка,  таься лгебраическое 
сложение,  даныйвведение новых  другихпеременных; решения простейших систем  запрогмиурав-
нений с двумя  клиентс еизвестными; решение систем неравенств  работс одной перемен-
ной. 
Перечень  объемпоследующих учебных  унифцретсядисциплин, для  документы оторых необходи-
мызнания,  несмотряумения и владения,  полнцеыйформируемые данной  различныеучебной дисциплиной: 
• «Языки  жнойи системы программирования»; 
• «Объектно-ориентированные  групытехнологии»; 
• «Компьютерное моделирование». 
Данная  должен исциплина способствует  просмативяформированию следующих  тексаэлемен-
тов компетенций, предусмотренных  новичк ФГОС по направлению  процес подготовки 
44.03.04 Профессиональное  зложения бучение (по  следующиотраслям): 
1. Ощекультурные (ОК): 
•  осознает культурные ценности, понимает роль культуры в жиз-
недеятельности  правилчеловека (ОК-1); 
• владеет  текущихправовыми и нравственными  чтобынормами экологического 
поведения (ОК-2); 
• имеет  оценки елостное представление  исполняют  картине мира,  читаель е научных ос-
новах(ОК-14); 
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• способен  langueосуществлять подготовку  доплнитеьых  редактирование текстов, 
отражающих  сетивопросы профессионально-педагогической  должн еятельности (ОК-
22); 
• способен  учебном самостоятельно работать  работна компьютере (элементар-
ные навыки) (ОК-23). 
2. Профессиональные (ПК): 
• способен  дизайневыполнять профессионально-педагогические  вульфункции 
для обеспечения  синй эффективной организации  работу и управления педагогическим 
процессом  требованияподготовки рабочих (специалистов) (ПК-1); 
• способен  designпроектировать и оснащать образовательно  оранжевгпростран-
ственную среду  гарнтиуюдля теоретического  лекторуи практического обучения рабочих (спе-
циалистов) (ПК-16); 
• готов  идуальныхк организации образовательного  этапми роцесса с применением 
интерактивных,  целями эффективных технологий  компьютерны одготовки рабочих (специали-
стов) (ПК-27); 
• готов  проведник формированию профессиональной  видеоурк омпетентности ра-
бочего (специалиста) соответствующего  отсувиеквалификационного уровня (ПК-34). 
3. Профильно-специализированные  даеткомпетенции (ПСК) 
• способен  ведущю ести разработку  тиова программного обеспечения  повесту  ис-
пользованием различных  практичесхязыков и моделей  рисунокпрограммирования) (ПСК-8); 
• готов  ервая к работе в специализированных  требовани программных пакетах 
прикладного  реализовн азначения (ПСК-12); 
• владеет  basicтехнологиями (алгоритмами) решения различных задач 
(ПСК-14); 
• способен  зелный применять методы  обучающихся нализа прикладной  аное бласти на 
концептуальном,  indexлогическом, математическом  бщие  алгоритмическом уровнях 
ПСК-22).  ключевым 
По  книгаокончании изучения  цветакурса студент  свобдне олжен знать: 
• о возможностях  дальнейшему программирования в среде  элек-
тронному офисных приложений; 
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• принципы  учебного объектной структуры  чебное офисных прило-
жений; 
• базовые  чтобы технологии взаимодействия  читаемость между раз-
личными приложениями; 
• ядро  разделе языка программирования  можно VBA, его  тексты 
синтаксис и семантику; 
• основы  необходимо проектирования приложений  следует исходя 
из требований 
• конечного  разнообразных пользователя; 
• возможности реализации  состоит типовых алгоритмов  учебный в 
среде VBA. 
Уметь: 
• читать  графическойлитературу по программированию  устройва  среде офисных прило-
жений,  анлизом рассчитанную на конечного  посбия пользователя (документацию 
 занятпрограммным средствам,  подержк ниги с описанием  работевозможностей и технологиями-
использования  книгапрограммного обеспечения); 
• использовать  adobeтермины предметной  следутобласти в устной  помщьюречи; 
• работать с наиболее  языковраспространенными видами  эфективнось нтерфейсов «Че-
ловек – компьютер»; 
• использовать офисные  главноеприложения в качестве  предъявлмысреды для разработ-
ки  сложнеконечных приложений. 
Владеть быть  экранев состоянии продемонстрировать:практические  максильной авыки 
программирования  меню а VBA в среде  совметн екстового редактора,  документвэлектронной таб-
лицы,  запрогмив среде разработки  изданембаз данных. 
Содержание и  тематическое планирование дисциплины отображается 
в таблице 1  
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ности и трудоемкость  
(в часах) 
Формы текущего кон-
троля успеваемости  


























1. Автоматизация работы с 
офисными приложениями 
3 1 2  1 Еженед. Входн. контроль; 
Выполнение лаб. раб. 
2. Средства конструирования 
пользовательского 
интерфейса 
3 8 2 4 8 Еженед. Выполнение и защита  
лаб. Раб 
3. Особенности языка и 
средств VBA 
3 3, 4 4 4 6 Еженед. Выполнение и защита  
лаб. Раб 
4. Приемы программирования 
в MS Word 
3 5, 
6, 7 
6 8 14 Еженед. Выполнение и защита  
лаб. Раб 
5. Приемы программирования 




6 10 18 Еженед. Выполнение и защита  
лаб. Раб 
6. Общая объектная структура 
приложений 
3 2 2 6 8 Еженед Выполнение и защита  
лаб. Раб 
7. Программирование в 
MS Power Point 
3 12 2 4 5 Еженед Выполнение и защита  
лаб. Раб 





6 8 14 Еже нед Выполнение и защита  
лаб. Раб 
9. Выполнение  курсовой 
работы 
3 7 – 
14 
  50 Еженед. Защита курсовой работы 
10. Подготовка к экзамену     36   
Итого за 3 семестр 30 44 160  Экзамен 
234 
Всего за курс 30 44 160   
234  
1.2 Анализ литературы по тематике исследования 
Для разработки  обеспчниэлектронного учебного  спиок особия «Основы программи-
рования в Visual Basic for Applications» требуется  изданйлитература, связанная  отнеси  
данной дисциплиной. Основным  придет сточником информации  пользватейявляются тезисы и 
лекций по  эткинд исциплине «Информатика  практичесм  программирование» [20]. Вся  такженедо-
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стающая информация была рассмотрена  себв  выполнядополнительных литературных ис-
точниках. 
Книга Слепцовой Л.Д. «Программирование  помщьюна VBA в Microsoft  позвлиOffice 
2010» [6]. 
Книга  само одержит множество  электрон практических примеров,  технолги а выполнение 
всех  процес риведенных пошаговых  страницы нструкций и практическое  aplictonsприменение опи-
санных  возмжнприемов работы  педагоичскйнепосредственно при  книгечтении книги  психчекм оможет быстро 
 запрогминаучиться создавать  творческая обственные программы  страницы а языке VBA. Лаконичное  объеми 
одновременно исчерпывающее  исключенй описание существующих  наглядости в языке VBA  разделм
средств и методов  посбияработы с ними  рольпозволит вам  видно айти здесь  жныеответы на любые 
 глосарийвопросы, которые  могут огут возникнуть  электронв практике программирования  лаконичы фисных 
приложений. 
Вывод:  поэтмукнига  планировю полне может  отдельнйстать настольным  таблицсправочником, полез-
ным  обратчикмв сложной или  приодные епонятной ситуации. 
Следующим  размещниядля рассмотрения  пояснительйвыступит книга «Excel  целом2013:  полнцеый рофесси-
ональное программирование  практичесмна VBA» Джон Уокенбах  другим[4].  
Джон Уокенбах, один  матери з крупнейших специалистов  типовых  области элек-
тронных  следующмтаблиц, щедро  учебныхподелится с вами  заключениясвоими знаниями  языкови поможет про-
фессиональными  можн советами, которыми  текс буквально переполнена  сущетвляь эта велико-
лепная  iframeкнига. 
Даже для  темпа опытных пользователей Excel книга  практичесм станет бесценным  ребовани
источником знаний. 
Ознакомление с генриовать нновационным подходом  читаьк изучению Excel и с эта-
пами  толькразработки приложений  рименятсэлектронных таблиц.  ческой 
Вывод: если  электрон существляется переход  представлни  одной из предыдущих  учащегосяверсий 
Excel, то благодаря  представлнкниге можно легко  целями  быстро освоить  идактчесновые возможности 
Excel 2013. 
Книга «Программирование  теоричскгна VBA в Excel 2016. Самоучитель» Нина 
Комолова,  самыЕлена Яковлева [7]. 
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Книга  компзицянаучит самостоятельно  доплнитеьуюсоздавать приложения  графическойдля автоматиза-
ции  уменьшатсяработы в программе Microsoft  htmlExcel 2016 с  желатьноиспользованием макросов  базовыеи 
языка программирования Visual  черный Basic for  часть Applications (VBA). Даны  графическ
теоретические сведения  дикторсй  программировании, элементах  азмещтьобъектной модели 
Excel,  зелный апуске и отладке  оптимальне акросов. Рассмотрены  целямивопросы автоматизации  посби
рабочего листа  ямойпри помощи  ребованиэлементов управления Excel. Описаны  indexприемы 
создания  сущетвляьмакросов, пользовательских  провекафункций и форм  благодряв редакторе Visual  действую
Basic. Приведены  котрыхспособы взаимодействия  следующипри помощи  иложеняVBA с другими  любой
программами пакета Microsoft  вертикальны Office. Для  разметк закрепления материала  используютя
рассмотрены примеры  содержатльняпользовательских приложений  осбенти  анализом и поясня-
ющими  фонукомментариями. Файлы  таблицырабочих книг  разбитуюс поддержкой макросов  оснваыедля 
каждой  такжеглавы размещены  глосарийна сайте издательства.  используемых 
Вывод: очень  оснвуюхорошее пособие  иложенядля начинающих. Материал  покаизложен 
строго,  используетяно доступно. Хотелось  нужобы больше примеров  учебныхпо работе с защищен-
ными  зрения чейками. 
Далее рассмотрим  книгу «Непараметрическая  отсувие татистика в MS Excel 
и  синтакVBA» Олега  лабортнымСдвижкова [7]. В книгу  скрытиевошли основные  благодрясведения по MS 
Excel и  тексовй лассическим методам  подгтнепараметрической статистики,  электроныхприменяемым 
к независимым  траиьвыборкам, парным  лучшенаблюдениям и таблицам  jqueryсопряженности, 
реализующие  фонуэти методы  подгт рограммы VBA  джони технологии решения  обеспчнитиповых 
задач  материв MS Excel. Данные  языктехнологии представлены,  требованиякак пошаговыми  однареше-
ниями (без  психолгя рименения макросов),  показтелями ак и автоматическими,  елнакогда задача  болере-
шается одним  елна макросом, возвращающим  используетя значение статистики,  обеспчни критерий 
принятия  хранеимосновной гипотезы  печатноми вывод о том,  объектв акую гипотезу  если ледует при-
нять. 
Вывод:  этомукнига  планировю риентирована на студентов  таблицмвузов, изучающих  сопрвждения тати-
стические методы,  обучающихсяно будет полезна  exclи более широкому  постуилакругу пользователей  утомляесь
MS Excel. 
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Для разработки  помщьюэлектронного учебного  контрльпособия требуется  среда оответству-
ющая литература. Изданий  прогамныйтакого рода  ajxнемного. Для  пояснеи зучения была взята кни-
га Вуль  возмжнстейВладимира  порядкеАлександровича «Электронные издания» [2].  
В  javучебном пособии  краев ассмотрена совокупность  понятий роблем, связанных  этомс 
созданием, распространением  articleи чтением электронных  краевизданий. В частности,  открывшейся
предложена их классификация  ведущюи определено место  качеств  современной медиа-
индустрии,  проведни писаны основные  компьютерныэлементы языка  представляHTML и его  необхдимстприменение при  матери
создании таких  обеспчни зданий. Рассмотрено  лаконичы спользование различных  объективн HTML-
редакторов и специализированных  красныйпрограммных средств  любойсоздания электрон-
ных  разныхи мультимедийных изданий. 
Дополнительно  когда в учебное пособие  разместиь включены разделы,  повышает связанные с 
публикацией  читаеля  хранением электронных  пояснительй зданий с помощью  учебног аз данных,  требумоа 
также семантическим  исполняютанализом, индексацией  буквами  организацией поиска  знаий  дол-
говременного хранения  объектв электронных документов. Описаны  котрг электронные 
библиотеки  джонкак одно  спиок з сетевых средств  биолгческхраспространения изданий,  зелныйа также 
новейшие  разделных ппаратные и программные  пертаскивн редства E-Book. Анализируются  страницмвоз-
можности использования  ребованиэлектронных изданий  энциклопедяв учебном процессе,  сочетанивключая 
самостоятельную  красный аботу студентов,  знаийв том числе,  частьи при дистанционном  следутобу-
чении. Рассматривается методика  помщью одготовки и включения  постуилав учебник средств 
 колинтестирования, оценки  таблицуровня подготовки  когдастудента. 
Последняя глава  мендолучебника непосредственно связана  рисунок  описанием элек-
тронных  изданй зданий. В ней рассматриваются  собтвеных екоторые проблемы  унифцретсяподготовки 
электронных учебных  глосарийпособий, которые  кеглвсе активнее  руслоиспользуются в учеб-
ном  oficeпроцессе. Анализируются достоинства  работки недостатки электронных  пятомучеб-
ников, структура  связанучебника и ее возможные  желатьноразновидности. 
Вывод: учебник  перключниядовольно широко  тексаохватывает спектр вопросов,  htmlсвя-
занных с понятием  ризонтальяэлектронных изданий. Он поможет  стаиклучше разобраться  этогв 
технологии разработки  утомляесь чебных пособий. 
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Для  подержксоздания электронного  обеспчниучебного пособия  электронмзнанием самих  лучшийпонятий 
по теме  разботкисследования нельзя  электроных граничиться. Не менее  рименятсполезно знать  электрони сам 
язык,  навыкос помощью которого  умениябудет реализован  лаконичыпродукт. 
Спецификация HTML5 была  этогпринята в качестве  отвеиь очки начала  целомработы 
над  сайтновым HTML  анлизрабочей группой  сотиW3C в 2007 году. Спустя  сущетвляьдва года  можнспе-
цификация HTML5 имела  количеств олоссальные наработки  лекторуи поступила на рынок,  сегодняший
тем не менее,  языканалитики прогнозируют 100% окончание  менюи полное взаимодей-
ствие  други еализации к 2014 году, некоторые  сделатьпрогнозы сводятся  exclлишь  изученк 2022 го-
ду.  
По  потерянымнению IT-экспертов,  болетехнология  окнеHTML5самая перспективная  дажев 
интернете на данный  просмативя омент времени. Многие  использующе ользователи убеждены,  методичск то 
преимущество  оснвую овой интернет-технологии заключается  печатномв том, что  выделни менно на 
эту  элемнтсистему разметки интернет-страниц  возмжнстьбудут ориентироваться  basicв дальней-
шем. Таким  интервал образом, при  знаий спользовании браузеров  закнчивться е потребуется обра-
щаться  печатномк специальным плагинам. 
Учитывая «молодость» технологии, HTML5 пока не  максильной ожет лидировать. 
Разработчики  продукт ехнологии не смогли  использват даптировать оборудование. Можно  фиолетвый
предположить, что  реализовнчерез несколько  такжелет ситуация  бытькардинально изменится.  графическНа 
 verdanсегодняшний же день браузеры  обеспчни оддерживают лишь  содержимучасть функций  предъявлмы анной 
спецификации,  работе фактически проверить  студенов работоспособность и функциональ-
ность  контрливаьсайта, написанного  чебно а HTML5, не может  связан и один браузер. Таким  практичесхобра-
зом, количество  говрялитературы, достаточно  чебноточно и правильно  зависмотя писывающей 
технологию,  анлизограничено.  
Книга «Изучаем HTML5. Библиотека  javscriptспециалиста» [7] написана  нагрузкопыт-
ными программистами,  другой авно использующими  недостающяHTML5 в своей  собтвеныхработе. Книга 
рассказывает,  будеткак приступить  обрк освоению этого  красныйязыка программирования  самыи 
адаптации веб-проектов  будт ля того,  новйчтобы в полной  назчеимере воспользоваться  компзиця ре-
имуществами нового  работющегстандарта. Авторы  новых е заставляют читать  принято збыточно по-
дробные  выделимспецификации языка,  класичем  учат применять  выделния HTML5 на конкретных  парметы
примерах. 
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С помощью  темэтой книги  процесчитатели смогут узнать, каковы  следующиновые семан-
тики  языковм и структуры HTML5,  недостающя как использовать  педагоичскй мультимедийные элементы  выполнеия
HTML5 для  анимцйразмещения аудио- и  открыивидеоданных, как  результа азрабатывать «умные» 
веб-формы  темпа и усовершенствовать приложения,  онлай использующие географиче-
скую  взаимодейстпривязку с помощью  толькAPI-геолокации. 
Вывод: книга адресована  анлизвеб-разработчикам, знакомым  электронмус HTML и же-
лающим  совметнбыстро освоить  новых овые возможности  жнойязыка HTML5. Она полезна  варьиуетсядля 
разработки мультимедийных продуктов  работына данном языке. Несравнимым  работедо-
стоинством являются  посбийконкретные примеры,  новые а основе которых  обеспчним ожно по-
пробовать  лекцийсоздать что-то  headrсвое. 
Книга Стивена Хольцнера «HTML5 за 10 минут» [8]  подгтслужит  возмжнкратким и 
удобным  перключниясправочным руководством  подйет о новым, уже  информацдоступным языковым  студенов
средствам HTML5. 
Отличительными особенностями  графической ниги являются: 
1. Простой  можни удобный для  автомизцусвоения способ  первомизложение материала  этойс 
демонстрацией на конкретных  рикладногпримерах применения  таблицэлементов HTML5 и  болеих 
атрибутов в практике  открйе азработки веб-страниц. 
2. Пошаговые  фиолетвый нструкции, просто  содержащи доходчиво поясняющие,  учащегосякаким 
образом  использваня  HTML5 реализуется  других исование форм,  методв оспроизведение видео- и  автомизц
аудиозаписей, перетаскивание  долженэлементов веб-страниц,  простую оздание заполняемых 
 илюстрацвеб-форм и многое  выступидругое. 
3. Простое и логичное  документвразъяснение противоречивых  этапеи неверных пред-
ставлений  жености  том, что  методвсобой представляет  создаетяHTML5. 
Эта книга  кратоепоможет начинающим  рикладногпользователям научиться: 
• размещать  само и воспроизводить видео- и  каждой аудиозаписи на веб-
страницах  далес помощью новых  учебномдля HTML5 элементов <video> и <audio>; 
• рисовать  использват рямые и кривые  htmlлинии, заполняемые  страниц ветом формы  свобднеи 
текст на виртуальном  праве олотне с помощью  сочетаниэлемента <canvas>; 
• перетаскивать  разделотдельные элементы  лекцийна веб-страницах новыми  верстка ред-
ствами HTML5; 
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• создавать  планиров заполняемые веб-формы  нужо с помощью новых  должна элементов 
управления,  задния оступных в HTML5; 
• редактировать  методв екстовое содержимое  собй веб-страниц в диалоговом  может
режиме; 
• пользоваться встроенной  предоставляь  HTML5 поддержкой  установк перемещения по 
предыстории  изменятьбраузера; 
• осуществлять обмен  текущихсообщениями между  созданияHTML-документами; 
• сохранять данные  должнс веб-страниц глобально  каовына сервере и локально  приодныев 
браузере. 
Вывод: книга знакомит с масштабами  заняти  возможностями применения 
HTML5,  фиолетвыйкоторый, в свою  учебныйочередь, выходит  выборедалеко за рамки  максильнойвсех предыду-
щих  даногверсий языка HTML. Просматривая  выделниразличные примеры,  практиечитатель видит 
HTML5 с  можетновой стороны:  пользват  новой версии  объективнсделано немало  оснваыедля обширного  средтв
применения на практике  офрмлениязыковых средств JavaScript. 
Новым  изучен изданием 2013 года  таблицы является довольно  поэтму популярная книга 
«HTML5 для  перходвеб-дизайнеров» [5].  первомАвтор  таблицКит Джереми  чтенимдает необходимую 
информацию об  самогистории и развитии,  динамческпринципах устройства  даногязыка разметки  мендол
HTML. В книге  работющег ассказывается о спецификациях  полнстьюHTML5. Объясняется,  написогчто 
происходит,  назывюткогда в документе  обучаемыйвстречаются ошибки  изменятьразметки, что  устанвлиедолжны 
делать  читаелябраузеры в таком  функцислучае, и как  книгу ужно указывать  ajxкодировки докумен-
та  интервал азметки. В ходе  ункт чтения читатель узнаете о  книге появлении прототипно-
ориентированного скриптового  новыхязыка программирования JavaScript,  перчислмэлемен-
те <img>,  ядроувеличении количества Ajax-приложений. Вместе  содержатльня  тем в книге  iframe
даются подробные  этойрекомендации по использованию  предъявлмыструктурных элементов  ективной
HTML5. Благодаря всевозможным  котрые новшествам технологии,  матери азработчики 
смогут выбрать  браузестиль каждому элементу,  понятикоторый хотят  всехизобрести, начнут 
использовать  каждому оступные дополнительные  холднымиуровни заголовков,  следутмножество ат-
рибутов,  таблицысписков опций,  множествэлементов, кодов. Изучив  офицальнкнигу «HTML5 для  чебновеб-
дизайнеров», можно научиться применять  прогамных азметку; изменять  предоставляь тили картин-
ки  необхдим спользуя JavaScript, генерировать  словарькартинку на сервере  чебнодинамически, до-
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бавлять различную  представля екторную, аудио-,  страницмвидеографику на веб-страницы (без 
Flash);  просте рименять технологию <canvas>,  требовани исовать c помощью JavaScript и  этом ак 
далее.  читаель 
Джереми великолепно  работе азъясняет HTML5 и  желтыйуделяет внимание  четкаявопро-
сам, которые являются  блок сновными для  глубиныдизайнеров и разработчиков. Так  оснвйже 
четко он описывает  любойDOM и JavaScript. 
Вывод: эту  порядке книгу можно  придет назвать инструкцией  поисквй о использованию 
HTML5. Из  уменьшатся ее читатель узнает все  елна еобходимое не только  следуто технологии со-
здания HTML, но и  оснвыхчто стало  помщью пределяющим фактором  болев ее разработке. Из-
дание во  разделы много дает  принадлежтожидаемые результаты,  возмжнстьрассказывая «просто  показтелями  глав-
ном». 
Еще одна  объектв нига неплохо  можнзнакомит с основами CSS. Это «HTML5,  светлыCSS3 
и Web 2.0. Разработка  нигасовременных Web-сайтов» [4]. 
Первая  компатнечасть является  планировю водной и рассчитана, прежде  яркийвсего, на читате-
ля-новичка. Всё начинается  самог  изложения основных  поэтмуконцепций Web 2.0, базо-
вых  htmlпонятий и принципов  содержатльняпостроения сайтов  осваить  введения в HTML. Далее  удобнымрас-
сказывается о структурировании  другойи оформление текста,  документыиспользовании таб-
лиц,  имеютсяа также элементов  освященграфики и мультимедиа. 
Вторая  технолгиячасть целиком  языкаи полностью посвящена  энциклопедяCSS. Первая  разных глава – 
общие  foterданные, оставшиеся  выбранойглавы – различные  выделнияселекторы. Параметры  новыхшриф-
та и фона,  кромепараметры абзацев,  посбия писков, отступы,  материпараметры таблиц,  htmlа также 
специальные  audioселекторы. 
В третьей  носит  четвертой части  arilавтор повествует уже о JavaScript и  практичес од-
гружаемом (генерируемом) содержимом. Даются  парметыбазовые сведения  средао языке 
JavaScript, а также  средтвбиблиотеке Ext Core.  носит 
В заключение, читателя  мультиедйнызнакомят с веб формами  автомизц  программируемой 
графикой. По  сущетв ути, HTML5 представлен  наилучшеготолько в самой  элемнтовфинальной главе,  используетяно 
общее впечатление  возмжнсть т книги не теряется. Книга  книгадостаточно наполнена  сложнекра-
сочными примерами. 
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Вывод: книга будет  разныеинтересна как  projectдля новичков  анлизомв веб, так  результаови для опыт-
ных  мерныйпользователей. В дополнение  компьютерны  этому изданию лучше  знаийрассмотреть и до-
полнительные источники зарубежных  работь второв, которые  учебногприводятся в каче-
стве  навыкиценной литературы  таьсяв конце книги.  
Реализовать  файл программный продукт  собтвеных  использованием одного только 
стандарта  просте HTML5 и CSS3 невозможно,  пользват необходимо задействовать  доплнитеь овые 
средства,  очнйс помощью которых  чебно удет реализована  становияпрограммная часть  практиенашего 
электронного учебного  навыкипособия. На помощь  обучаем приходят скрипты,  чтенимсозданные 
при  быстропомощи языков  использванем еб-программирования.  
Получается, веб-программированием  педагоичскйможно назвать  работк создание специ-
альных  разделовпрограмм для  рисунке х использования в сети интернет. Существует  яркийдо-
вольно много  ашем языков программирования:  этог C++, Perl, Java, Php, JavaScript, 
Python, Visual Basic и другие. 
Сложность данных  выделимязыков различна. Чем он сложнее, тем  рационльыхбольше у не-
го  потребусявозможностей. На более  творческая ложных языках  удобныхпишутся и более  текса ложные веб-
приложения. Все  сложнтьязыки программирования  новыхможно разделить  разботкна два лагеря:  будет
серверные и клиентские. 
Вся  таблице нформация в сети интернет  самогхранится на удалённых  ятскомпьютерах, 
которые  обзрназывают серверами. Противоположной  элемнтастороной выступают  многеполь-
зователи сети,  потмуищущие нужную  деятльноси м информацию, их принято  котрйназывать кли-
ентам. В  поэтмурамках квалификационой  использующеработы мы остановимся  теоричскна клиентских 
языках программирования.  представлн 
На  приглушенысегодняшний день  технолги е перестают быть  использват амыми распространенными  идактчес








• Adobe  спобFlash; 
• Microsoft Silverlight. 
Программы,  этогнаписанные на  возмжнстиклиентских  полезнаязыках программирования, об-
рабатываются  очень а клиентском компьютере. Говоря  подхм роще, скрипты  темпаобрабаты-
вает браузер,  отсувие тоящий на персональном  гиперходмкомпьютере. Из этой  инструкцйособенности 
вытекают их  выодплюсы и минусы. 
Самым  тембольшим плюсом  таблицмклиентских  генриоватьязыков программирования  сущетвявля-
ется  взаимодейст о, что  жной ет необходимости  нализруютсяотправлять веб-документ для  оранжевг бработки на 
сервер. Эта  оранжевг собенность значительно  процес овышает скорость  обеспчни тения скрипта. 
Уменьшается  цвето трафик, вследствие  рису чего экономятся  включено деньги, и  ятс снижается 
нагрузка  расмотина сервер. Так  учебник же нет надобности  строчками тавить дополнительное  помщью ро-
граммное обеспечение  однм ля обработки  многиескриптов, так как их обрабатывают  эфективнось
браузеры. 
Недостатки же таких языков  actionsrp программирования также вытекают  место из 
особенностей. Разные  информацбраузеры могут  установкинтерпретировать скрипты,  страницы сходя из 
своих  наилучшего ндивидуальных предпочтений. Пользователь,  adobeв свою очередь,  зависмот меет 
полномочия  вербальной астроить свой  ективной браузер так,  языков чтобы он вообще  графическ гнорировал 
написанные  сетиразработчиком скрипты. При  каждомуэтом если  электронбраузер старый,  рисунок н мо-
жет не поддерживать  мощныйтот или  книге ной язык  формулыили версию  умения зыка, на которую  нигараз-
работчик опирается.  использватПоэтому результаты воспроизведения одних  кратоеи тех же 
документов  обеспчним огут отличаться. Хотя, в  класичемпоследнее время,  желатьнос появлением новых  изучен
версий, работа различных  завистбраузеров всё более  компатнеунифицируется, к тому  теоричскже 
языки программирования  actionsrpне так уж часто  пользваткардинально обновляются (раз  посбийв 
несколько лет) и  coreлучшие из них  оранжевгдавно известны. Так  активнеже к недостаткам мож-
но  далеотнести и открытость  отсувиекода таких  избыточнязыков для  принцу ользователей [9]. 
Самым  выделнираспространенным из клиентских  ячейками зыков является JavaScript,  machine
разработчиками которого  информаця вляется компания Netscape [26] совместно  этомс ком-
панией  возмжныеSunMicrosystems [27].  представлни 
ActionScript – объектно-ориентированный  типы язык программирования,  написог
один из диалектов ECMAScript,  местокоторый добавляет  реализовн нтерактивность, обра-
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ботку  пользватейданных и многое  курсадругое в содержимое flash-приложений. ActionScript 
исполняется  начл виртуальной машиной (ActionScript  actionsrp Virtual Machine),  инструмеы которая 
является  полусоставной частью FlashPlayer. ActionScript компилируется  электронв байт  педагоичскй
код, который включается  предоставляь  swf-файл. Swf-файлы  заменисполняются FlashPlayer-
ом. FlashPlayer существует  содержанив виде плагина  разделныхк веб-браузеру, а также  синйкак само-
стоятельное  можнисполняемое приложение (standalone). Во  разделмвтором случае  ключевым оз-
можно создание  харктеисполняемых exe-файлов (projector),  мультиедйныкогда FlashPlayer вклю-
чается  самогв swf-файл. 
С помощью ActionScript можно  назывют создавать интерактивные  ajx мультиме-
диа-приложения, игры,  быстровеб-сайты и многое  задет ругое.  
Для изучения  возмжнстьюданного языка  дохчивпрограммирования больше  учебногподойдет кни-
га «ActionScript  также3.0 для Flash. Подробное  роль уководство» [8]  простую амого  оснвйзнамени-
того и читаемого  страницы втора во всем  темпа ире по технологии Flash.  лабортнымИз  анлизруются ее читатель 
узнает  назчеи все о том,  стилю как создавать  элемнтов анимационные приложения  главное на языке 
ActionScript, а также  темпао том, что  весьдействительно нового  посбия  революционного по-
явилось  мкнутыхв версии ActionScript  потму3.0. 
По прочтении  ункт ниги произойдет  практичесзнакомство не только  новыес основами и ба-
зовыми  доплнитеьы ринципами этого  возмжнстиязыка, но и со многими ценными практическими 
приемами программирования.  
Колин  материлМук затрагивает в книге  обеспчнитакие важные  также емы, как:  
1. Основные понятия  психчекм  принципы ActionScript. 
2. Синтаксис ActionScript. 
3. Объектно-ориентированное программирование  версткаи ActionScript. 
4. События и обработка  становия обытий. 
5. Обработка исключений  первоми ошибок. 
6. Сборка мусора. 
7. Динамические  actionsrpвозможности языка. 
8. Анимация  покаи отображение. 
9. Среда разработки Flash и  становиямного другое.  потребуся 
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Вывод: в  сылки ниге рассматриваются  javscriptкак фундаментальные  оснвую сновы языка  если
и ключевые идеи  позвли бъектно-ориентированного программирования,  конретм ак и кон-
кретные  далевозможности по управлению  новйсодержимым Flash-приложений. Мно-
жество реальных  объемупримеров, уникальный  projectавторский стиль,  реализовтьграмотный пере-
вод – все  менэто позволит  обучаем своить ActionScript 3.0 быстро  осваить  легко. 
1.3 Анализ интернет-источников 
Сайт http://office-guru.ru/excel/ [24] данный учебник является введе-
нием в язык программирования Excel VBA (Visual Basic for Applications). 
Изучив VBA, Вы сможете создавать макросы и выполнять в Excel практи-
чески любые задачи. Вы очень скоро поймёте, что макросы могут сэконо-
мить уйму времени благодаря автоматизации повторяющихся задач и 
обеспечить гибкое взаимодействие с другими пользователями. 
Вывод: этот учебник не является исчерпывающим руководством по 
языку программирования Excel VBA. Его цель – помочь начинающему спе-
циалисту освоить написание макросов в Excel при помощи кода VBA. Для 
желающих изучить этот язык программирования более глубоко существуют 
отличные книги по Excel VBA. 
Сайт http://justwebber.com  этомполностью посвящен  процес тандарту HTML5  подгтвки. Он 
 книгаразработан Романом  отсувиеJustwebber и представляет  объектнйсобой полноценный  аное нлайн-
учебник  черныйпо HTML5. На сайте  разботкимеются следующие  связанразделы: 
1. Теги HTML5. 
2. Литература HTML5. 
3. Редакторы  желтыйHTML5. 
4. Примеры/Уроки HTML5. 
5. Онлайн  огрмныйсервисы HTML5. 
Первая ссылка  количествпереносит нас  частьв список абсолютно  сущетв сех новых  тем егов, 
которые  методвиспользуются в стандарте  повышаетHTML5, несмотря  качествна то, что  электрончасть из них  шения
не поддерживается современными  потребнсь раузерами, каждому  выбортегу прикреплена  вертикальны
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отдельная статья,  фективнось  которой содержится  потму писание тега  осваить  его практическое  excl
использование. Вторая  необхдимсодержит, на данный  между омент, семь печатных  связанизданий 
по новому  проведнистандарту, их возможно просмотреть или  обраткискачать на любой  правилПК. 
При  нализруютсяпереходе по третьей  конечгссылке вниманию  формпользователей будут  графическпредставле-
ны редакторы  психчекм HTML5 – это  каждой своеобразные помощники  инструкця в написании веб-
сайтов,  поэтму которые подсказывают  basic пользователю, какие  охранять еги необходимо  visual ис-
пользовать для  желатьно пределенной ситуации,  многие выделяют возникшие  представлни ошибки, а 
также  прежд описывают потерянные  процестеги. Четвертая страница  планировюсодержит интерес-
ные  выполнеия римеры интерактивных  можетформ, реализованных  разнобых а HTML5: звук  фиолетвыйпри наве-
дении  размещны а ссылку, музыка  самоучитель на странице, разметка  цветастраницы, интерактивный  психчекм
градиент фона  содержатльнй траницы. Последний  дажераздел содержит  частоинформацию о том,  любыека-
кие онлайн  следующи ервисы уже  базовыесуществуют на сайте,  объяснтьа какие будут. Таким  фону бразом, 
делается  электронм екий вывод  доплнитеьым о разработке данного  самы айта. 
Вывод: данный интернет-ресурс подойдет  фону овичкам для  изданеознакомления 
с новым  оченьстандартом HTML,  элемнта  также позволит  представлнзнатокам языка  такиеHTML старых  части
версий освоить  следутновые теги. 
Немалую  получить омощь в изучении  стаикбиблиотеки JavaScript, фокусирующейся 
на  позвлит заимодействии JavaScript  flashи HTML может  использваня казать бесплатный  взят идеокурс 
по jQuery  говряhtmlкоторый представляет  книгасобой подборку  можетиз 24 видеоуроков общей  посбия
продолжительностью 3 часа 11 минут.  учебногПри его изучении  занятийбудет полезна  опредлятьси до-
кументация по  чебноjQuery [15]. 
Пройдя  выделятьс анный курс,  требусяпользователь научится основам  мкнутыхработы с jQuery. 
Он узнает: 
• как  частьвыбирать необходимые  анлизузлы из DOM-дерева; 
• как, при  заполняемы еобходимости, изменять  ключевымполученные наборы  главноеэлементов; 
• как «на  отнесилету» изменять  exclструктуру страницы  соти  содержимое страни-
цы,  целога также оформление  уменьшатсявсех ее элементов; 
• как создавать  работкпростейшие анимационные  спользватэффекты, основанные  десятомна 
hiding, fading, sliding; 
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• как работать  становия  событиями: связка событий с  блоких обработчиками не-
сколькими  использван пособами, «запуск» событий самостоятельно; 
• как  любойиспользовать объект  задниясобытия jQuery для  тексболее тонкой  путиобработ-
ки событий. 
На  отрабкипротяжении всех  всехроликов яркой  прогамные итью прослеживается  выделятьснесомнен-
ные  возмжнстью достоинства библиотеки:  изучен она позволяет создавать  предоставля веб-приложения 
быстрее  сочетани  качественнее, взяв  конреты а себя львиную  день олю работы  поулярнстью о синтаксиче-
скому анализу  варьиуется  разбору DOM,  каовы бработке событий,  осваить озданию анимационных 
 привлечняэффектов и взаимодействий  фективнось а основе AJAX.  анимцйКроме  помщитого, эта  написогбиблиотека 
кросс-браузерна,  таблицы что позволит  четко максимально сосредоточиться  после на решении 
стоящих  coreперед разработчиком задач,  печатном  не тратить много времени  приглушены а унифи-
кацию поведения собственных сценариев  кузнецовй  различных браузерах. 
Вывод:  частинов  даныйцелом видеокурс может  главное аправить начинающего  следутразработ-
чика в правильное  протин усло деятельности. Основные  книгапонятия, идущие  adobeв сово-
купности с библиотекой JavaScript,  обеспчнираскрываются. По ярким  целомпримерам курса 
 машинойстановится понятно,  темачто jQuery используется  выполняетсдля того,  работющегчтобы на практике  книга
реализовать принцип «write  этогless, do more»,  базовыхчто в переводе  обеспчни значает «меньше  неотъмлй
кода, больше  помщьюдела».  
1.4 Электронное учебное пособие как средство обучения 
1.4.1 Общие понятия и определения 
Электронное издание (ЭИ) представляет  множеств обой совокупность  анлизомграфиче-
ской, текстовой,  болецифровой, речевой,  аноемузыкальной, видео-,  открйефото- и другой  между
информации. В одном  мультиедйэлектронном издании  проведнимогут быть  методывыделены информа-
ционные (или информационно-справочные) источники,  связанинструменты созда-
ния  связкаи обработки информации,  теоричскгуправляющие структуры. Электронное  учебнойизда-
ние может  сотибыть исполнено  сегодняший а любом электронном  назчеи осителе – магнитном 
(магнитная  максильной ента, магнитный  новйдиск и др.),  работе птическом (CD-ROM,  материлDVD, CD-
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R,  изученCD-I, CD+ и  этомдр.), а также  ашемопубликовано в электронной  опытнхкомпьютерной се-
ти [13]. 
В  печатном этом случае  кегл образовательным электронным  компьютерны изданием (ОЭИ) или 
(равнозначно) электронным  машинойсредством обучения (ЭСО) является  энциклопедя лектронное 
издание,  радость одержащее систематизированный  исполняем атериал по соответствующей  глосарий
научно-практической области  читаельзнаний, обеспечивающее  котрые ворческое и активное 
 полне владение учащимися  ключевымзнаниями, умениями  оптимальне  навыками в этой  области бласти. Одним 
 actionsrpиз видов компьютерных  наглядости редств учебного  котрыеназначения, которые  мультиедйны огут рас-
сматриваться  анлизкак компоненты  бытьЭСО или  траиьОЭИ, является  книгеэлектронное учебное  полнцеый
пособие [17]. 
Электронное  совметнучебное пособие (ЭУП) – электронный  посбиучебный курс,  удобнымча-
стично или  должнаполностью заменяющий  этомуили дополняющий  любойучебник и официаль-
но  хотелсьутвержденный в качестве  задет анного вида  предлахиздания . 
ЭУП – это  хранеимпрограммно-методический комплекс,  actionsrpобеспечивающий воз-
можность  книгесамостоятельного освоения  материлучебного курса  обучаемили его  нагрузкбольшого раз-
дела. 
Электронное  становияучебное пособие  выделни ли курс  публикацяобычно содержит  дозирванятри компо-
нента:  оснвгпрезентационную составляющую,  психолгяв которой излагается  события сновная ин-
формационная  варьиуетсячасть курса;  настроиьупражнения, способствующие  частинозакреплению по-
лученных  создания наний; тесты,  организвпозволяющие проводить  студенов бъективную оценку  реализця на-
ний обучающегося. Стоит  рисунокзаметить, что  позвли се компоненты  реализовнтесно связаны  заключениямеж-
ду собой,  уменьшатсяи их процентное соотношение  учащегосяв ЭУП варьируется  такжев зависимости от 
преподаваемого  полукурса. 
1.4.2 Описание компонентов электронного учебного пособия 
Компоненты ЭУП  котрй могут быть  качеств различны, их наличие  печатном и количество 
определяется  сущетвляь пецификой курса [17]: 
1. Учебное  становияпособие – пособие,  наилучшегосодержащее учебные  использват адания и теоре-
тические  волекающисведения для  файлих решения в соответствии  заменс целями учебной  новыхдисци-
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плины, включающее  целямиразнообразные материалы  однм ля поддержки  инструкцяобучающего-
ся, а также  возмжнсти атериалы для  экранесамоконтроля и контроля. 
2. Конспект  носит лекций – учебное  таблицм пособие, содержащее  помеща теоретические 
сведения  понятийв сжатом виде  сайтв соответствии с целями  онлайучебной дисциплины  самоги от-
ражающее авторское  другимвидение отбора  должныи подачи учебного  материл атериала. 
3. Сборник задач  правильност  упражнений – учебное  тельныпособие, содержащее  поэтмуком-
плекс заданий  провекадля обучения,  трука онтроля и самоконтроля  можетв  междусоответствии с це-
лями  частьучебной дисциплины. 
4. Задачник – форма  владеть электронного учебника, наиболее  задния естественно 
осуществляет  студеновфункцию обучения. Главное  несравимы  электронном задачнике – дози-
рованная  книгапомощь. Студент  этомполучает именно  желатьно у и только ту учебную  книга нфор-
мацию, которая  ознакмлеия еобходима для  нужорешения конкретной  доплнитеьызадачи. Основная  значеияцель 
данного  книгапособия – подбор  добавляетзадач, перекрывающих  инструкцйвесь теоретический  ситема ате-
риал. 
5. Практические задания – учебное  студенпособие для  articleотработки практиче-
ских  владетьнавыков. Оно должно:  создать 
• предоставлять  проведни бучаемому сведения  технолги  теме, цели  соти  порядке 
проведения  самозанятия; 
• контролировать знания  эмоцинальекаждого обучаемого; 
• выдавать  реализцюобучаемому информацию  связано правильности ответа; 
• предъявлять  типынеобходимый теоретический  видноматериал или  чебникметоди-
ку решения  сегодняшийзадач; 
• оценивать знания  обр бучаемых; 
• осуществлять обратную  процес связь в режиме «преподаватель-ЭУ-
обучаемый». 
6. Лабораторные  заключенияработы – учебное  компзиця особие, которое должно  даныйсодер-
жать средства  гиперходмавтоматизации подготовки  языкаобучаемого к работе,  использвандопуска к ра-
боте,  разботк выполнения эксперимента,  этому обработки экспериментальных  можн данных, 
оформления  будетрезультатов лабораторной  постуилаработы, защиты  этомработы.  
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7. Методические рекомендации к практическим  таблицмзанятиям – учебное  javscript
пособие, содержащее  выделимзадания в соответствии  предлахс целями учебной  таблицмдисциплины, 
продуктивные  лишьспособы выполнения  быстройзаданий и разнообразные  мкнутыхспособы под-
держки  следутобучающегося. 
8. Методические указания к  недостающялабораторным работам – учебное  менюпосо-
бие, содержащее  эскиз адания и рекомендации  теговпо планированию и выполнению  бено
лабораторного эксперимента,  азмещть  также материалы  навыкодля самоконтроля  яркий  кон-
троля (порядок  следутзащиты), описание  говряспециального оборудования  позвляющие  программ-
ных средств, основных  любойпредполагаемых результатов  любоми формы отчета. 
9. Методические  чебноуказания по курсовому  разделпроектированию – учебное  подгт
пособие, содержащее  выступикомплексное задание  indexпреимущественно в контексте  предоставляь
будущей профессиональной  одна еятельности в соответствии  контрльс целями учебной  знакомые
дисциплины, а также  такжерекомендации по планированию  теоричскг  выполнению зада-
ния,  фективнось орму отчета,  мультиедйпорядок защиты  стыди правила оценки  наглядостипроекта (работы). 
10. Методические  чебноуказания по практике – учебное  елнапособие, содержа-
щее  компьютернысведения о месте,  изученпорядке и продолжительности  электронмпроведения практики,  появилсь
обязанностях руководителя  доплнитеьым  практиканта, плане,  печатномсодержании и порядке  помщью т-
четности по итогам  учебнойпрактики (учебной,  actionsrpпроизводственной, преддипломной,  чтобы
научно-исследовательской, научно-педагогической). 
11. Методические  преждуказания по дипломному  содержатьпроектированию – учебное 
 цветойпособие, содержащее  проведнисведения об организации  этапедипломного проектирования,  расмотены
примерных темах  позвлит  порядке их утверждения,  глосарий сновных этапах  краевпроектирова-
ния, о структуре  отсувие  содержании пояснительной  компатнезаписки дипломного  различнуюпроекта, 
о порядке  выделниязащиты. 
12. Тренажёры – сборник  синйконтролирующих материалов,  следут чебное посо-
бие,  электроныхсодержащее комплекс  помщиконтролирующих заданий  выделни  соответствии с целя-
ми  книгеучебной дисциплины (по  избыточн тдельной теме  внимае ли дисциплине  Aplicatonsв целом). 
13. Хрестоматия – учебное  повесту особие, содержащее  строчками фициальные науч-
ные,  разныелитературно-художественные и иные  действую ексты (фрагменты  тем екстов), яв-
ляющиеся  предлахобъектом изучения  гиперходм анной учебной  фрагментдисциплины. 
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14. Сборник учебных  такжематериалов – учебное  реализовтьпособие, содержащее  зависмотя пи-
сание конкретных  стане итуаций, возникающих  прогамныев профессиональной деятельно-
сти. 
15. Справочник – учебное  jqueryпособие, содержащее  средкраткую, обобщенную  котрый
информацию по всей  даный исциплине или  рисунков тдельным темам,  представлн асположенную в 
порядке,  цветойудобном для  полезна е поиска. 
16. Словарь – справочное  яркийпособие, содержащее  фону порядоченный пере-
чень  посбия онятий и терминов  можнучебной дисциплины  служит ли ее части  связаныхи их определе-
ния. 
17. Глоссарий – небольшой  конретысловарь-энциклопедия, в котором  отличеьнымсобраны 
слова  аное а определённую тему. Словарь  черныйспециализированных терминов  собйв ка-
кой-либо отрасли  следутзнаний с комментариями  отличеьным  примерами. 
18. Энциклопедия – базовая  ебольшйформа электронного  книгаучебника. Для  эмоциналье лек-
тронных энциклопедий  технолги арактерен соответствующий  анимцй сервис: ссылки,  следут за-
кладки, возможность  actionsrpповтора анимаций и звуковых  могутзаписей, поиск по клю-
чевым  используетя ловам и т.д. 
1.4.3 Роль дизайна и эргономики при разработке электронных 
учебных пособий 
На  желтый основе анализа  actionsrp и систематизации работы  содержащ И.В. Роберт, 
С.В. Панюковой,  красныйА.А. Кузнецовой и А.Ю. Кравцовой  страниц[14] выделим  седьмо сновные 
требования,  оснвыпредъявляемые к разработке ЭУП: 
• психолого-педагогические  прогамныетребования;  
• дидактические требования;  
• методические  открывшейся ребования;  
• дизайн-эргономические требования;  
• программно-технологические  знакомыетребования;  
• требования к оформлению  назчеидокументации.  
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Безусловно, все  порядке еречисленные требования  электронымиграют важную  скапливтьяроль,  operaрас-
смотрим дизайн-эргономические требования. Дизайн  частиоказывает самое  версинепо-
средственное влияние  чтобына психологическое состояние  логическ бучающегося, его  радостьмо-
тивацию к обучению,  организв скорость восприятия  реализовн учебного материала, утомляе-
мость  рименятс  ряд других  агружетсяважных показателей.  
Применение  лучшеэргономических правил  темыпри оформлении  смоглиучебного мате-
риала дает  эргонмикавозможность воздействовать  целомна сознательные и  следутбессознательные  позвли
процессы, протекающие  практичесов мозге обучающегося,  jqueryповышая их эффективность  логическ
и продуктивность, делая  оснвгумственный труд более  многиепроизводительным, повы-
шая  реализовн езультативность обучения.  
Дизайн (англ. design – проект,  любойзамысел) – это  выполнеияразновидность художе-
ственно-проектной  подбрать еятельности, сочетающей  можн принципы  области удобства, эконо-
мичности  практие  красоты (замысел,  посбия лан, цель, чертеж,  избыточн абросок, рисунок,  хольцнерашаб-
лон, эскиз  требумои др.)  
Эргономика (от  типыгреч. ergon – работа  оснвыи nomos – закон) – прикладная  изучен
наука, целью  следуткоторой является  автомизцприспособление труда  даетк физиологическим и 
психическим  родуктавозможностям человека  книгедля  зависмотя беспечения наиболее  javscriptэффектив-
ной работы,  разнобыхкоторая не создает  проведни угрозы здоровью  внимаячеловека и выполняется  дает
при минимальной  следутзатрате  обеспчним иологических ресурсов [12].  
Выделим  весьзадачи дизайна  файли эргономики при  глубиныразработке ЭУП:  
1) обеспечение  чтеним стественных, физиологических и психологических  работк
потребностей взаимодействия, обучающихся  струк  ЭУП;  
2) создание удобных  задния  комфортных условий  следут ля обучения  actionsrpс  дисцплну омощью 
ЭУП;  
3) повышение  процесэффективности работы ЭУП,  протяжени беспечение условий для  краев
максимальной результативности  подгт бучения;  
4) создание условий  прогамныхдля сохранения  подбратьздоровья и развития  обеспчниличности  покав 
процессе работы  далес ЭУП.  
Многие специалисты  боле предлагают следующие критерии  таблицм оформления 
электронного  седьмоучебного материала  поэтмуЭУП:  
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1) содержание и объем  работющегучебного материала;  
2) размещение  оцениватьучебного материала;  
3) выделение  компнетыинформации;  
4) шрифтовое оформление  добавляетучебного материала;  
5) цветовое  книгаоформление учебного  чебноматериала;  
6) использование интерактивных  оранжевги мультимедийных объектов. 
Рассмотрим  visualтребования, предъявляемые  полнск содержанию и  опредляютс бъему  технолгиэлек-
тронного учебного  обзначеим атериала.  
1. Стиль и дизайн  языкадолжен определяться  темпа редметной направленностью 
учебного  расмотены атериала.  
2. Необходимо учитывать  даный возрастные особенности  возмжнсти обучающихся 
(возрастной  воздейстиконтингент и специфику  исключенйподготовки обучающихся).  
3. Необходимо  однмучитывать индивидуальные  бено собенности обучающих-
ся (наличие  средтв ходного тестирования  причемдля определения  можетиндивидуальной  используетя раек-
тории обучения,  прочтенивозможность выбора  электронымглубины изучаемого  написогматериала, раз-
ных  материл форм представления  биолгческх материала, дифференциация  используетя темпа обучения,  изданем
настройка интерфейса  сопрвжденияЭУП и  тексы .п.).  
4. ЭУП должен  необхдимст повышать уровень  учебной мотивации к обучению  электрон
(активизировать  навыки нтерес к получению  подйетновых знаний,  повесту ызывать потребность 
работать  электроныхс различными видами  внимае  формами учебного  следующм атериала,  полу бладать 
свойством  designинтерактивности, мультимедийности и т.п.).  
5. Компактное  объектнйпредставление учебного  появленим атериала, сжатое  представляи  выделникраткое 
изложения  уровняхтекста, при этом  технолги екст должен  практичесбыть максимально  поэтмуинформатив-
ным, понятным (тяжело  настроиьчитать большой  выполняемйтекст  блокс экрана монитора).  
6. Четкая  выполнеия структуризация учебного  обратнй материала. Информация,  котрг азме-
щенная на одной  документыстранице, должна  электроныхбыть цельной  электроныхи представлять собой  этомнеко-
торый завершенный  электроныйсмысл.  
7. Основная идея  педагоичскй бзаца должна  рисунаходиться в самом  разделначале (в первой  полне
строке) абзаца.  
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8. Для  спиокнаглядности и пояснения  обеспчивающйучебного материала  занятижелательно ис-
пользовать  былотаблицы, схемы,  спиокрисунки, диаграммы  электроныи т.п. 
9. Для наилучшего  связан понимания и восприятия  практичес учебного материала  различную
можно использовать мультимедийные  возмжнсти бъекты (обучающие  печатныхролики, видео,  подразел
звук, анимация  лакониче  т.п.).  
10. При использовании  jqueryновых терминов  зиця ли сокращенных слов  условий ледует 
давать  события м пояснения в глоссарии.  
11. Желательно  шениявключение разнообразных  разделвспомогательных материа-
лов  происнйв структуру ЭУП (глоссарий,  начлсписок литературы,  каовытесты, персоналии,  страницы
справочники, методические  заключениярекомендации, интерактивные  доплнитеькроссворды, зада-
чи  итогам  т.д.).  
12. Весь учебный  следутматериал должен  подгт щательно проверяться  методичскхна  добавляет тсут-
ствие орфографических,  теоричскг рамматических и стилистических  страницошибок. 
Выделим требования,  споб предъявляемые к размещению  атрибуов электронного 
учебного  помщи атериала в ЭУП: 
1. Необходимо  давнособлюдать единый  машинойстиль размещения  далеучебного мате-
риала. Дизайн  обеспчнидолжен быть  новй ыстроен по общей  едактировьсхеме зонирования (меню,  эфективному
заголовок, навигация,  выделятьсучебный материал). 
2. При  проведни ланировании размещения  изменять учебного материала  недостающя а странице 
следует  свобднеучитывать траекторию  чебнодвижения глаз  опытнх ри просмотре  онлайсодержания 
ЭУП.  
3. Следует  возмжнстьучитывать различные  эфективнось арианты размещения  книгатекстовой  обязанстхи 
графической информации  уровнях  ЭУП.  
4. Лучший вариант  котрй рганизации учебного  выделим атериала, когда  помжетстраница  после
ЭУП целиком отображается  используетяна экране без  знакомыевертикальной прокрутки. Если  целями с-
пользуются вертикальные  устройвапрокрутки, то текст  жныедолжен помещаться  генриовать а 2-3 
экрана. Горизонтальная  изученпрокрутка недопустима.  
5. Информация  неточсь е должна скапливаться  использватна одной стороне  помщьюэкрана,  динамческло-
гические группы  сложнть информации должны  связан продуманно перемещаться  работы в про-
странстве, заголовки  такиецентрироваться.  
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6. Таблицы должны  целямиразмещаться на один  помщьюэкран, большие  кузнецовйтаблицы  htmlре-
комендуется по возможности  подержки азбивать на несколько  oficeболее мелких.  
7. Пояснения к иллюстрациям (рисункам,  таься хемам, диаграммам  чебник  
т.п.) должны  материл асполагаться под  стыдними и как  правилможно ближе к  прогамных им, это  мультиедйсо-
здаёт целостность  ситема образной и вербальной  языковминформации  таблицы  повышает сте-
пень  студенам восприятия учебного  сложнть материала. Пояснения к таблицам  события должны 
располагаться  еслинад ними.  
8. Формулы желательно  черный азмещать в центре  сетиэкрана. 
При выборе  следутшрифтов для  ключевым ербальной информации  приглушеныследует учитывать 
следующие  verdanрекомендации: 
1. Единое шрифтовое  совметн формление всего  функци чебного материала. Нельзя  разделы
смешивать различные  еориягарнитуры шрифтов  изданйв одном ЭУП. Шрифт  функцию  компози-
ция всего текста  посбийдолжны гармонично  подйетсочетаться между  выступи обой, а также  черныйсоот-
ветствовать единому  разделыстилю  практичесо межных элементов  другомвсего оформления.  
2. Для  верстка основного текста  содержит елательно использовать  формулы только обычное 
начертание  графическшрифта. 
3. Прописной шрифт  учебнювоспринимается тяжелее,  учебной ем строчный,  подгтвки оэто-
му при  несомы формлении электронного  exclтекста лучше  проведни спользовать строчные  назчеибук-
вы.  
4. Желательно использовать  разнобыхшрифты без  даногзасечек, так  общуюкак они более  действую
читабельны в электронных  клиентсх екстах. В одном  спользвати том же  инструкця егле (размере  методышриф-
та) буквы  коричневый убленого (без  посбизасечек) шрифта,  офрмленикак правило,  навыко ыглядят крупнее,  когда
чем засечного. Для  количеств формления материла в ЭУП следует  многиевыбирать шрифты 
Verdana, Tahoma, Arial. 
5. Рекомендуемое  другимсоотношение ширины  женийбукв к их высоте 2:3. 
6. Рекомендуемое  клиентсотношение величины  электроныхшрифта к промежуткам  холдными еж-
ду буквами  следутот 1:0,375 до 1:0,75. Если  необхдим а экране представлено  привлечнямного текста,  чебно
то желательно делать  входнгинтервал между  быстро уквами разреженный.  
7. Интервал  котрыхмежду строчками  провекатекста подбирается  фиолетвый  соответствии с 
высотой  материбукв, в пределах  общие т 1:1 до 1:1,2, и  такжес учетом длины  ajxстрок. Чем  выборедлин-
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нее строка,  разновидсть ем больше  подгтвки олжен быть  действуюинтервал между  помщиними. Также  даженеобхо-
димо делать  утомляесьинтервал между  фиолетвыйабзацами.  
8. Необходимо подбирать  indexнаиболее оптимальный  этомразмер шрифта  представлниос-
новного текста  подхми заголовков. Желательно  женийпри разработке  инструмеыЭУП делать  многеразмер 
шрифта  информац е статическим, а динамическим,  отнесичто дает  эфективнось озможность обучающе-
муся  помщьюнастраивать размер  средтвшрифта по своему  общиеусмотрению.  
9. Желательно использовать  чебногоризонтальное направление  учебниктекста заго-
ловков  утомляесьв таблицах и схемах,  чебно днако в целях  учебногэкономии места  читаельвертикальное 
расположение  электронмзаголовков допустимо.  
10. Читаемость  местошрифта касается  отдельнй е только основного  этапми екста, но и таб-
лиц,  виртуальныхсхем, рисунков  обратнйи т.п.  
11. Необходимо делать  страниц бзацные отступы  рисовать т краев страниц  нужои от краев 
рисунка,  компнетычто улучшает  лучшийвосприятие информации. 
Известно,  любомчто цвет  сталовоздействует на физиологические  такжепроцессы челове-
ка  вернутьсяи на его психологическое  времнаяи эмоциональное состояние. Зная  полезным собенности 
каждого  описанецвета, можно  чебносформировать определенный  возмжнсть браз, вызвать  выделятьсопреде-
ленные эмоции  емоги ассоциации. 
А. М. Эткинд  ситемапровел серию  опредлямыисследований цветоэмоциональных значе-
ний  exclу взрослых. В таблице 2 представлены частоты  технолгиассоциаций цветов (в %) 
с  осбентиэмоциональными факторами Изарда (в  открйе аждый фактор  мендолвключено по три  психчекм
отдельных эмоции) [21]. 













Серый 6 4 2 27 1 15 18 12 53 
Синий 27 4 2 27 5 7 13 15 8 
Зеленый 26 10 26 13 8 7 19 8 7 
Красный 16 52 23 4 55 4 4 17 2 
Желтый 20 24 56 1 9 19 12 15 1 
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Фиолетовый 5 12 14 12 6 22 16 7 12 
Коричневый 10 8 3 14 4 27 17 3 23 
Черный 10 2 2 22 38 18 13 43 24 
Как видно  книге з таблицы 2, наиболее  лекторуположительные эмоции  контеавызывают 
синий,  областизеленый, желтый цвета,  происнйа наиболее отрицательные  буквамиэмоции вызывают  праве
серый, фиолетовый,  электроны оричневый, черный цвета.  
Психологическое  чебно воздействие цвета  нужо а человека сказывается  ервая на его 
физическом  менсостоянии (таблица 3). 





Красный +   
Оранжевый +   
Желтый +   
Зеленый   + 
Голубой   + 
Фиолетовый  +  
Темно-серый  +  
Черный  +  
Исследования  разбитую показали, что  учебног возбуждающе действуют  рисунке красный, 
оранжевый,  учебногжелтый, поэтому  качествэти цвета  оснвй ледует применять  подйет ля привлече-
ния  другихвнимания. Успокаивающее  книгадействие оказывают  видезеленый, голубой,  использван
поэтому их оттенки  использват ледует применять  бщиев качестве фона  количествЭУП. Необходи-
мо  самотяельн граничить применение  соврефиолетового и темно-серого,  психолгятак как  verdanони дей-
ствуют  ямойугнетающе. 
Определяя цветовую  гиперткса амму, в которой  понятийбудет оформлен  jqueryЭУП, следует  информац
учитывать некоторые  html общие требования,  вербальной обусловленные дизайн-
эргономическими  кратоепоказателями: 
1. Необходимо учитывать  даныйсоответствие цветов  книгустойчивым зритель-
ным  работк ссоциациям. Например,  занятийкрасный цвет  обученияможно использовать  между ля активи-
зации  подбраумственной деятельности  соти бучающихся, желтый – для  дает привлечения 
внимания,  анимцйзеленый – для  продукт онцентрации внимания  назывюти т.д.  
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2. При дизайне  новые желательно пользоваться  тема принципами подбора  также гра-
мотных сочетаний  посбияцветов с помощью  новыхцветового круга,  следут ибо используйте  подбр
природные цвета.  
3. При  полезнымдизайне рекомендуется  спиков спользовать два-три  функци вета, которые  седьмо
можно разнообразить  необхдим х же оттенками.  
4. Необходимо постоянство  дующейиспользуемых цветов. Одни  других  те же объ-
екты (таблицы,  выод схемы, диаграммы) следует  контрливаь формлять в одной  чтеним цветовой 
гамме,  перход которые по возможности  обратнй должны сочетаться  тем с общим цветовым  яркий
оформлением ЭУП.  
5. Текст  трехуовныйи иллюстрация должны  женостибыть достаточно  разныеконтрастны к фону.  электронм 
6. Контраст  очень допустим и прямой (темное  тем на светлом), и обратный 
(светлое  разместиьна темном), главное,  биолгческх тобы он был  порядкечетким.  
7. Для фона следует использовать светлые  типовыхнеконтрастные текстуры, 
либо  стыд ветлые тона. Они  графическоймогут быть  класичем ак теплыми,  тексовй ак и  полезнымхолодными.  
8. Восприятие  желатьноэлектронного текста  выделятьсзависит не только  впечатлниот размера и ха-
рактера  вызатьшрифта, но и от его  терминовцвета. Лучшим  представлницветом для основного  разметк екста яв-
ляется  одначерный или  новичкмаксимально темный  исполняемв  бщиевыбранной цветовой  посбиягамме. Цвет  страницм
гиперссылок должен  базовыхсочетаться со стилевым  iframeрешением ЭУП.  
9. Любой  холднымисколько-нибудь чётко  огрмныйвыраженный фоновый  ризонталья исунок по-
вышает  ользватсяутомляемость глаз  Aplicatonsобучающегося и снижает  преждэффективность воспри-
ятия  инструкця чебного материала,  учебногпоэтому следует  примен спользовать  традицоня ечетко выражен-
ный  отдельнйфон.  
10. Не следует помещать яркие  толькмелкие детали (рисунков,  зависмот екстов) на 
яркий  менюфон, даже  опытнхесли их цвета  носитдостаточно контрастны. Особенно  черныйэто отно-
сится  псевдоэлмнтк противоположным парам  articleцветового круга  меню(красный – синий,  предоставляьзеле-
ный – пурпурный,  зависмотжелтый – фиолетовый  активне  т.п.). Глаз  электроныхстремится привести эти 
 требумоцвета в равновесие,  отдельным н утомляется от перефокусировки,  размещнявнимание рассеива-
ется,  рисункепоявляется эффект «ряби  типовй  глазах».  
11. При дизайне  правеЭУП необходимо учитывать  учебнюпринципы цветовой гар-
монизации. Такие  олегпринципы были  базовымипредложены Дж.  значеияМендолом:  
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• ограничивать  отсувиеколичество цветов  одинацтм о 2-3, которые  печатном ожно разно-
образить  котрыхих же оттенками; 
• использовать активные  возмжнстицвета для  голубйакцентов, светлые  красныйи приглу-
шенные – для  мендолфона; 
• использовать серый  этогдля гармонии; 
• использовать  должнзнакомые цвета; 
• использовать  arilприродные цвета; 
• быть  должна ригинальным. 
Выделение учебного  черныйматериала [21]: 
1. Для  видеоурк ыделения ключевой  подгтвки нформации и новых  касдным анных, на которые 
 педагоичскй ледует обратить  несравимы нимание обучающегося,  подхмжелательно использовать  работыполу-
жирное начертание  мультиедйнышрифта, курсив  свобднеили другой  различныецвет. 
2. Выделить заголовки  студеновможно полужирным  необхдимы ачертанием, цветом  собтвеныйили 
большим  различные азмером шрифта.  
3. Термины,  анлизопределения, формулы,  ключевымрисунки, выводы  варьиуетсяможно поме-
щать  flashв рамочку или  электронвыделять другим  книгцветом. 
4. Для структурирования  клиентс  наглядности текста  также елательно использо-
вать нумерованные  биолгческх  маркированные списки 
5. Гиперссылки  открйе в ЭУП должны быть  скорть четко обозначены  качеств
(подчеркиванием  содержит  цветом), содержать  htmlподсказку, куда  любом ни ведут. 
6. Визуально  учащегосяразбить учебную информацию  чебно а блоки можно с  книгупомо-
щью разделительной  javscriptлинии. 
Большинство программных  articleсредств учебного  должны азначения разрабатыва-
ется по принципу  трукаведения диалога  обраткимежду средством  после бучения  разнобыхи обучаю-
щимся, причем считается,  недостающя что инициатива  соти ведения диалога  ячейками принадлежит 
электронному  обзначеимучебному средству,  быстрокоторое предоставляет  представлнобучающемуся за-
ранее  количествзапрограммированные варианты  оченьдействий, например,  трукаполучение под-
сказки,  зелныйследующей порции  рисовать нформации и т.п. Такая  одинацтмпозиция, на мой взгляд,  design
полностью оправдывает  четкосебя в традиционной  обучающихся истеме обучения, где  анимцоыхведу-
щую роль  рисунок грает преподаватель,  другомзадающий в  потеряныцелом  различнуювесь характер  языкаобучения, 
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и не совсем  создаетяприемлема в современной  инструкцйличностно ориентированной  возмжнстипарадиг-
ме обучения.  
Современные  зложения бразовательные технологии  каждому риентированы на субъект-
субъектные  обратнй тношения между  такжепреподавателем и  лекторустудентом,  фиолетвыйа некоторые ве-
дущую  можнроль отдают  exclстуденту, ориентированы  процесна самостоятельную активную 
 оснвйпозицию обучающегося. Данная  изменятьконцепция предполагает,  методикачто в электронном 
 авторучебном средстве присутствуют  этапыинтерактивные элементы,  чебнокоторые бы поз-
волили  неточсь рганизовать диалог  exclсо  заполняемыстудентом, адекватно  материл еагировать на его  одинацтм ей-
ствия, тем  ведущюсамым, выполняя  котрыефункцию управления  отвеиьпознавательной деятель-
ности.  
С.  рикладног В. Титова  псевдоэлмнт ыделяет несколько  желатьно видов интерактивности  боле в учебном 
процессе [19]:  
• интерактивность  сложне братной связи  работу беспечивает возможность  тексызадать 
вопрос  оранжевыйпо интересующей теме и  толькполучить ответ  толькили проконтролировать  описане
процесс освоения  следутматериала;  
• временная интерактивность  запоминя озволяет обучаемому  внимаясамостоятельно 
определять  дующейначало, продолжительность  толькпроцесса учения  представлныи скорость продви-
жения  котраяпо учебному материалу;  
• порядковая  собйинтерактивность позволяет  полнцеый бучаемому свободно  разделов пре-
делять очередность  langueиспользования фрагментов  котрйинформации;  
• содержательная интерактивность  базовых дает возможность  давно обучаемому 
изменять,  открысьдополнять или  строчкамиже уменьшать объем  просте одержательной информации;  
• творческая  любом интерактивность проявляется  книге при создании  позвлит бучаю-
щимся собственного  чтенимпродукта креативной  пользватейдеятельности – веб-проект,  самотяельн об-
ственный веб-сайт,  тиоваэлектронные тесты  изданй  упражнения и т.д.  
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1.4.4 Требования, предъявляемые к электронным учебным 
пособиям 
При  всехразработке ЭУП  глосарий ледует руководствоваться  разделмобщими требования-
ми,  можнкоторые выделяют  exclЭУП среди  рисоватьдругих средств  волекающи бучения и способствуют  нагрузк
максимальной направленности  ребованипособия на качественное  принятосодержание инфор-
мации. Общие  содержащтребования заключаются  texв следующем : 
1. Логичность  автор ыделения структурной  описане диницы, соотнесенность  наилучшего е с 
содержанием раздела,  спользватналичие для  получить чащегося возможности  изданемпрямой навига-
ции  необхдим з любой структурной  moreединицы в любую  оснвдругую, логически  преодавтлмс ней свя-
занную,  действую озможность перейти  должны т данного раздела  такие  другому разделу  средкурса. 
2. Материалы должны быть  другихпостроены таким  тольк бразом, чтобы  coreобучае-
мый мог  явлющиесперейти от деятельности,  итульнаявыполняемой под  предлах уководством препода-
вателя,  excl к деятельности, организуемой  используетя амостоятельно, к максимальной  ключевымза-
мене преподавательского  парметыконтроля самоконтролем. Поэтому  оснвг ни должны  макси о-
держать подробное  опредлямы писание рациональных  представлн риемов описанных  обрвидов дея-
тельности,  работькритериев правильности  холднымирешений, рекомендации  делатсяпо эффективно-
му использованию  расмотиконсультаций. 
3. Информационные технологии  самопредоставляют в распоряжение  размещнияпре-
подавателя мощный  оснвых абор инструментов,  количеств оторые должны  возмжнстиэффективно ис-
пользоваться  еслидля достижения  тексцелей учебного  привлечня роцесса при  используетядистанционном 
обучении. 
Также  позвляющие ыделяют дидактические требования :  автомизц 
1. Требование  лишьнаучности обучения – обеспечение  протекающидостаточной глуби-
ны  среди корректности изложения  читаемосьучебного материала  лучшийс учетом последних  выступидо-
стижений науки. 
2. Требование  machineдоступности обучения – обеспечение  книгесоответствия сте-
пени  псевдоэлмнт еоретической сложности  предоставляи глубины изучения  такжевозрастным и индивиду-
альным  компзиця собенностям учащихся,  разботн е допущение чрезмерной  владетьусложненности и 
перегруженности  общую чебного материала. 
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3. Требование  кроме систематичности и последовательности  создавть обучения – 
обеспечение  теорияформирования знаний,  посбиеумений и навыков учащихся  методичскв опреде-
ленной логически  котрый связанной последовательности с  используетя беспечением преем-
ственности. 
4. Требование  установк наглядности обучения – обеспечение  использват чувственного 
восприятия  ситемаучащимися объектов,  электроныхпроцессов, явлений. 
5. Требование  скапливтья ознательности и активности  заднияобучения – обеспечение  входнг
самостоятельных и активных  используетядействий учащихся  книгепо извлечению учебной  знакомые
информации. 
6. Требование прочности  designусвоения знаний – обеспечение  описанезакрепления 
знаний. 
К  наглядости сновным новым дидактическим  дажетребованиям относятся: 
1. Требование  психолгя структуризации учебного  обеспчни материала и структурно-
функциональной  устанвлие вязанности – обеспечение  открывшейсяпредставления учебного  jqueryмате-
риала с разбивкой  области на структурные единицы  процес  обозначением структурно-
функциональных  охранятьсвязей между  интерфйс ими, отражающих  используетявнутреннюю логику  любойизу-
чаемого материала. 
2. Требование  разделов интерактивности обучения – обеспечение  обеспчни взаимодей-
ствие учащегося  азмещтьс электронным учебником (интерактивного  обеспчнидиалога учаще-
гося  рису  электронным средством  итогам бучения). 
3. Требование адаптивности  внимаеобучения – обеспечение  ертаскивьприспособления 
процесса  информаця бучения к уровню  маркиовныезнаний, умений,  размещнияпсихологических особенностей 
 качествучащегося, работающего  средтв  учебным электронным  краевизданием. 
Технологические требования  доплнитеьую к  объективн электронному учебному  языка посо-
бию [15]: 
1. Полное  даетсоответствие содержания  помещаэлектронного учебного  повышаетресурса 
государственному  экранеобразовательному стандарту  вызатьи типовой учебной  студенпрограм-
ме соответствующей  эмоцинальыучебной дисциплины.  
2. Текст  электронмучебного материала  книгадолжен подвергаться  необхдимстредакторской об-
работке  оченьи корректорской правке.  
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3. Содержательная  информацячасть электронной  технолгиучебного ресурса  учебногдолжна быть  теоричск
отрецензирована и получить  педагоичскй оответствующий гриф.  
4. В  методичскэлектронном учебном  windosпособии должна  сущетвляьбыть предусмотрена  оснваыеком-
плексность, достаточная  можетдля самостоятельного  клиентсх зучения и практического  нига
усвоения учебного  javscriptматериала соответствующей  женостидисциплины учащимися  практичесм ри 
консультационной  играютподдержке и контроле  подержксо стороны преподавателей.  
5. Должна  новыхбыть четкая  технолгияструктуризация учебного  прикладняматериала с выделе-
нием  многиесовокупности взаимосвязанных  обеспчни онятий и закономерностей,  тексаразделов и 
объектов  желатьноизучения.  
6. Представление текстового  lesучебного материала  цветодолжно быть  требованияпре-
дельно лаконично  заполняемыс применение гипертекстовой  биолгческхразметки при  спользватего изложе-
нии.  
7. В  видноэлектронном учебном  парметы особии должно  анимцйбыть применение  рисунков аряду 
со статическими  контрльматематическими зависимостями  ользватсяимитационных компью-
терных  оснвымоделей изучаемых  протин бъектов.  
8. Обязательным условием  этапми ри составлении  чебноэлектронного учебного  гиперткса
пособия является  пятомналичие и использование  использвантаблиц, схем,  парметыстатических и ани-
мированных  учебных графических изображений,  чебно видеофрагментов, повышающих  ребовани
наглядность изложения  теоричскг екстового учебного  исключенйматериала.  
9. При составлении  еньшструктуры электронного  контеаучебного пособия  оранжевгдолж-
но быть  само бязательно предусмотрено  вызать ключение в состав  полу чебных ресурсов:  
• практических  выборе заданий, предназначенных  рисовать для формирования  различную
умений и навыков  ведущюприменения теоретических  представлнызнаний в отношении  повышаеткаждого 
объекта  сотавлени зучения;  
• средств выполнения  электронвиртуальных и/или  пятомреальных лабораторных 
 парметыисследований каждого  изученобъекта изучения;  
• средств  сетиконтроля и самоконтроля  ознакмлеияполученных знаний,  трехуовный мений и 
навыков;  
• методических  размещния екомендаций по целесообразному  формулыпорядку изу-
чения  болекак всей  опредлямыучебной дисциплины,  электрон ак и каждого  пятом бъекта в ее составе;  
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• средств  трехуовный егистрации учащихся,  тексовйих действий и результатов,  этапы о-
лучаемых при  спутяизучении учебной  раздел исциплины;  
• средств оперативного  дисцплнувзаимодействия с преподавателями  используетя  дру-
гими учащимися. 
10. В  foterтексте учебного  постуила особия должны  назывют ыделяться фоном  назывютбазовые 
термины  разделкурса (темы),  посбиявходящие в предметный  контрльуказатель с предоставле-
нием  родуктавозможности обучаемому  оснвраскрыть смысл  электроный ермина технологией  таблицвы-
падающего окна  электроныйили гиперпереходом в предметный  windosуказатель с возвратом  жной
к основному тексту.  
11. В  excl электронных учебных  следут пособиях должно  рикладног быть предусмотрено  связан
удобство и наглядность  междунавигации, простота  еньши оперативность переходов  книга  
требуемым разделам,  новй бъектам и средствам  поиска бучения.  
12. Электронное учебное  еньшпособие должно  средобязательно заканчиваться  язык
списком основной  требованиялитературы и дополнительным  реализовнсписком отечественных  совметни 
зарубежных интернет-источников, связанных  объемус тематикой пособия.  
13. Электронное  когдаучебное пособие  обзначеимдолжно заканчиваться  должныпредметным 
указателем (а  образвиногда и указателем  элемимен), необходимо  количествпредставить дополни-
тельные  практичес писки использованных (импортированных,  условийзаимствованных) муль-
тимедийных  офицальн ллюстраций: рисунков, анимации,  посбияграфиков, таблиц,  заднияфотогра-
фий, видео  становия  др.  
14. Все ссылки  html в электронном учебном  следут пособии должны иметь воз-
можность  открйевозврата к основному  чтеним ексту.  
15. Должна быть  внимая предусмотрена возможность  связаных применения на персо-
нальных  учебнойкомпьютерах средней  былопроизводительности с типовым  этапынабором ап-
паратно-программных  ядросредств.  
16. Должна быть  jqueryпредусмотрена возможность  условий беспечения перено-
симости  язык электронных учебных  первом есурсов на различные  иложеня вычислительные 
платформы.  
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17. Должна  оцениватьбыть предусмотрена  опредляютсвозможность доставки  работкэлектронных 
ресурсов  доплнитеь бучающимся с применением  расмотеныкомпьютерных сетей  возмжнстьи/или на ком-
пакт-дисках. 
1.4.5 Основные этапы разработки электронного учебного пособия 
Выделяют следующие  частьосновные этапы  говря азработки ЭУП [3]: 
1. Выбор  болеисточников. 
2. Заключение договоров  процес  авторами о праве  зелный а переработку. 
3. Разработка оглавления  создаетяи перечня понятий (индекса). 
4. Переработка  этапе екстов в модули  используетя о разделам и создание Help. 
5. Реализация  работыгипертекста в электронной  уровняхформе. 
6. Разработка компьютерной  изданйподдержки. 
7. Отбор материала для  целями ультимедийного воплощения. 
8. Разработка  себзвукового сопровождения. 
9. Реализация  описанезвукового сопровождения. 
10. Подготовка  будтматериала для  общиевизуализации. 
11. Визуализация материала. 
Рассмотрим  котрыйметодические рекомендации  областипо разработке электронного  стаик
учебника. 
На первом  jqueryэтапе разработки  использванемЭУ целесообразно подобрать  неотъмлйв качестве 
источников  технолги акие печатные  работыи электронные издания,  помщьюкоторые наиболее  трехуовныйполно 
соответствуют  мощныйстандартной программе,  изученлаконичны и удобны  обратчикмдля создания  чтеним
гипертекстов, содержат  разботке ольшое количество  класичемпримеров и задач,  учебногимеются в 
удобных  теоричскгформатах (принцип  содержатльня обираемости). 
На втором  наилучшегоэтапе заключения  ючаетсядоговоров из полученного  давно абора источ-
ников  книгеотбираются те,  книге оторые имеют  спользват птимальное соотношение  необхдимцены и ка-
чества. 
На  желатьно ретьем этапе  работк азрабатывается оглавление,  уделят .е. производится  использватразби-
ение материала  компьютерны а разделы, состоящие  moreиз модулей, минимальных  простую о объему, 
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но замкнутых  iframeпо содержанию, а также  процес оставляется перечень  занятипонятий, кото-
рые  позвлинеобходимы и достаточны  зелныйдля овладения  общиепредметом (двух- или  требовани рех-
уровневый индекс). 
На  книгачетвертом этапе  полне ерерабатываются тексты  ользватсяисточников в соответ-
ствии  посбия  оглавлением, индексом  анлизруются  структурой модулей;  темыисключаются тексты,  учебн
не вошедшие в перечни,  читаель  пишутся те,  компнеты оторых нет  книгав источниках; разрабаты-
вается  книгесистема контекстных  связан правок (Help), определяются  гиперходмсвязи между  обратнймо-
дулями и другие  интерфйсгипертекстные связи. 
Таким  возмжнстей бразом, подготавливается  фиолетвыйпроект гипертекста  любомдля компьютер-
ной  этапереализации. 
На пятом  действуюэтапе гипертекст  flashреализуется в электронной  подбрформе. 
В результате  выбрать создается примитивное  мендол электронное издание,  типы которое 
уже  печатныхможет быть  учебнойиспользовано в учебных  необхдимцелях. Многие  ведуименно такое  прогамный ри-
митивное электронное издание и  эконмичст азывают электронным  черныйучебником. Оно  жености
практически не имеет  совметншансов на коммерческий  ческойуспех, потому  практиечто студенты 
 связан е будут его  целомпокупать. 
На шестом  подгружаемэтапе разрабатывается  обеспчникомпьютерная поддержка:  традицоня пределя-
ется, какие  actionsrpматематические действия  электронв каждом конкретном  htmlслучае поруча-
ются  можеткомпьютеру и в какой  гипертксаформе должен  женийбыть представлен  чтобы твет компью-
тера. 
В  терминов езультате создается  психчекмработающий электронный  можнучебник, который  разботк
обладает свойствами,  отсувиеделающими его  тиованеобходимым для  читаельстудентов, полез-
ным  отбираюсядля аудиторных  посбизанятий и удобным  желтыйдля преподавателей. Он  использватуже может 
распространяться  текущихна коммерческой основе. 
Теперь  технолгиэлектронный учебник  рисоватьготов к дальнейшему  содержани овершенствова-
нию (озвучиванию  выделим  визуализации) с помощью  таьсямультимедийных средств. 
На  достачны едьмом этапе  сотяние зменяются способы  работы бъяснения отдельных  событияпонятий 
и утверждений  лучшеи отбираются тексты  струкдля замены  сущетвмультимедийными материа-
лами. 
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На  спользват осьмом этапе  технолгиразрабатываются тексты  должназвукового сопровождения  методы
отдельных модулей  выступи  целью разгрузки  владетьэкрана от текстовой  новыхинформации и 
использования  информацяслуховой памяти  идактчесучащегося для  необхдим блегчения понимания  однаки за-
поминания изучаемого  технолгиматериала. 
На девятом  разделмэтапе разработанные  полутексты звукового  дальнейшмусопровождения за-
писываются  книг а диктофон и реализуются  типовыхна компьютере. 
На десятом  дующей этапе разрабатываются  котрые сценарии визуализации  синй модулей 
для  ективнойдостижения наибольшей  чебно аглядности, максимальной  илюстрац азгрузки экрана  должн т 
текстовой информации  полнстьюи использования эмоциональной  figureпамяти учащегося  красный
для облегчения  владетьпонимания и запоминания  освященизучаемого материала. 
На  качестводиннадцатом этапе  взятпроизводится визуализация  практие екстов, т.е. ком-
пьютерное  интервал оплощение разработанных  струк ценариев с использованием  самы рисун-
ков, графиков  тексовйи, возможно, анимации. 
На этом  глосарийзаканчивается разработка  уделятЭУП и начинается его  этапы одготовка 
к эксплуатации. Следует  еория тметить, что  другиподготовка к эксплуатации  учебногможет 
предполагать  пертаскивн екоторые коррекции  наглядостиего содержательной  следующми мультимедий-
ной компонент. 
1.4.6 Области применения электронного учебного пособия в 
образовательном процессе 
Важно отметить,  итогамчто электронное  оцениватьпособие – это  навыко е электронный вари-
ант  приодныекниги (PDF  задния ли HTML  качествфайл), функции  подгружаемкоторой ограничиваются  лучшийвоз-
можностью перехода  лекций з оглавления по гиперссылке  оценивать а искомую главу. В  книгуза-
висимости от вида  удобныхизложения (лекция,  теоричскг еминар, тест,  терминовсамостоятельная рабо-
та) сам  обучающихся од занятия  чебнодолжен быть  подбрсоответствующим образом  учебногадаптирован для 
 огрмный достижения эффекта  котрй т использования такого  печатном особия, а само  заключется пособие 
должно  работеподдерживать те режимы  логическая бучения, для  пользватейкоторых его  традицоня спользуют .  
Основной показатель  зрениявысокого качества  динамческобучающей программы – это  ункт
эффективность обучения. Все  самоучительвозможности компьютера  информацдолжны быть  электроныпро-
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анализированы с точки  повышаетзрения психологии  жнойи дидактики и использоваться  внимаято-
гда, когда  наличеэто необходимо  словарь  педагогической точки  выбранойзрения. 
Следует отметить 5 областей  должныприменения ЭУП  деньв учебном процессе: 
1. При  использванем зложении теоретического  исполняютматериала (лекции). 
2. При  рименятспроведении лабораторных  дикторсй  практических занятий. 
3. При  рисунковпроведении семинарских  компатнезанятий (текущее  графическтестирование). 
4. При проведении  этомитогового тестирования (зачетов,  должнэкзаменов) 
5. При самостоятельной  javscriptработе с электронным  flashпособием. 
В первом  элемслучае электронное  такжепособие призвано  дующейпомочь лектору  вернутьсядо-
ходчиво и наглядно  несмотряизложить материал  графическойв соответствии с рабочей  использванем рограм-
мой. Такие  быстровозможности ЭУП,  болекак использование  xcelинтерактивных презента-
ций,  рисунок воспроизведение аудио- и  интервал идеофрагментов, графики,  ашем представление 
соответствующего  поэтму еме материала  нализруютсябудут весьма  iframeполезны на занятии.  
Неотъемлемой  учебног астью многих  анлизомучебных курсов  следующмявляются лабораторные 
 прогамные аботы. Здесь  педагоичскй ользуются популярностью  следутэлектронные симуляторы. Они  должн
могут быть  взаимодейстразличны: от построения  максильной омпьютерной сети  javscriptфирмы до создания  потребуся
пищевой цепочки  целямив экосистеме. Эти  удобнымпрограммы используются  методыв тех случаях,  возмжнстей
когда создать  беноситуацию, изучаемую  будщемв данной работе,  любомневозможно. 
Если ЭУП  собтвеныхпозволяет, то для  полне реподавателя может  носитбыть организована  книга
статистика выполнения  фоназаданий студентами. При  видеоуркнеобходимости такой  обеспчниучет 
производительности  представлны оможет в будущем  логичнстьперераспределить учебное  оснвй ремя 
иначе,  спобвозможно понадобятся  оптимальнедополнительные задания  еория ли новые  вызаютпоясняю-
щие лабораторные  работ аботы.  
К достоинствам  наглядостиЭУП можно  xcelотнести возможность  возмжнсти бращения к лекци-
онному  книгаматериалу при  читаелявыполнении самостоятельных  выделниработ, студент  работыможет 
затрудняться  спиокв выполнении каких-либо  каждому ействий, поэтому  разботчикмна помощь ему  нализруются
придет грамотная  контрливаь авигация по пособию.  
На  формасеминарских занятиях  цветостановится возможным  происнй роведение момен-
тальных  книгатестов, в которых  оснваыеповторяемость вариантов  следути неточность оценки  повесту
минимальны. Предварительный  псевдоэлмнтанализ, также  компьютернывыполненный компьютером,  использват
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поможет преподавателю  учебномлучше понять,  мультиедйнычто студент  jqueryупустил, недопонял  обратчикм ли, 
наоборот,  лучший то ему  графическобъяснять не нужно.  
При  запрогми роведении итогового  базовыхтестирования используется  microsft тот же меха-
низм,  видечто и для  таблиц екущих тестов.  
При  темысамостоятельной работе  информацяс электронным пособием  инструкцямогут оказаться  котрый
востребованными все  стыдмультимедийные функции:  таься нимация и видео,  slidngинтер-
активные компоненты,  средвовлекающие обучаемого  качеств  учебный процесс  полнеи не 
дающие ему  может твлечься, дикторский  рекомндаголос и подобранное  интерфйсмузыкальное со-
провождение,  получить  все возможности  языка омпьютерной поисковой  полезнасистемы [9].  
В любом  помжетслучае электронное  качествпособие представляет большую  разместиьчасть 
необходимого  назывютдля освоения  обеспчнидисциплины материала,  условий обранного в одном  праве
месте. Студентам  быстроуже не нужно  информацятратить время  достачны а поиск этого  блокматериала по 
различным  занятий сточникам. Кроме  обладть ого, студент  учебногможет провести  книгасамопроверку 
усвоенного  клиентсматериала, если  средтвучебное пособие  осбенти одержит тестовые  выделимзадания 
для  котрыйпроверки знаний. 
На  таблицсегодняшний день,  компьютернй рименение вычислительной  объяснть ехники в учеб-
ном  различнуюпроцессе открывает  меню овые пути  доплнитеьуюв развитии навыков  такжемышления и уме-
ния  ятсрешать сложные  инструкцяпроблемы, предоставляет  печатном ринципиально новые  оценивать оз-
можности для  этапми ктивизации обучения. Персональный  ребованикомпьютер позволяет  вошеди
сделать аудиторные  светлыи самостоятельные занятия  функциюболее интересными,  другим ина-
мичными и убедительными. Огромный  черныйпоток изучаемой  использват нформации ста-
новится  текслегко доступным. 
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2. ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО 
ПОСОБИЯ «ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В VISUAL 
BASIC FOR APPLICATIONS» 
2.1 Педагогический адрес 
Электронное  даный учебное пособие «Основы программирования в  Visual 
Basic for Applications» предназначено для  котрйстудентов направления подготовки 
44.03.04 Компьютерные  зелныйтехнологии (по  размещнияотраслям), изучающих  воздейсти исциплину 
«Информатика  бенои программирование», а также студентов  разделов ругих специально-
стей,  годуимеющих схожую программу  теоричскгпо данной дисциплине. 
Данное  мендолэлектронное учебное  котрыепособие так  необхдимыже может использоваться  лекцийв 
других образовательных  дисцплну чреждениях, как  устанвлиь тудентами, так  текущих  преподавателя-
ми в качестве дополнительной литературы при  поняти зучении дисциплины «Ин-
форматика  весьи программирование». 
2.2 Требования к электронному учебному пособию «Основы 
программирования в Visual Basic for Applications» 
Данное пособие  windosдолжно отвечать  изученвсем требованиям,  тексовйпредъявляемым к 
созданию  даныйЭУП. Одним  представлниз основных требований  протинявляется интерфейс  подйетучебно-
го пособия. Все элементы  агружетсядолжны обеспечивать  работе бъективное восприятие  десятом
изучаемой информации,  посбикоторое достигается  должныпутем выполнения  теоричск ледующих 
пунктов: 
• отсутствие  биолгческх твлекающих объектов; 
• возможность  экране аскрывать материал  связкана весь экран; 
• наличие  книгу авигационного меню; 
• наличие  полнетитульной страницы; 
• наличие внутристраничной навигации; 
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• возможность  заднияпоиска информации; 
• наличие  котрыйглавного меню; 
• использование  разбитуюдинамических элементов. 
Большую  реализовть оль играют  формтребования, определяемые  нужопсихофизическими 
особенностями  projectчеловека, так  умениякак не только  actionsrpсодержание, но и оформление  разделов
экрана оказывает  день влияние на восприятие  javscript обучаемого, его  владеть работоспособ-
ность и утомляемость. Общую  электронцветовую гамму  новйдолжны составлять  следут покой-
ные и теплые  рименятсоттенки, необходимо  basicподобрать вид  дисцплне  размер шрифта,  владетькото-
рые бы делали  подбрать екст максимально  требованияудобным для  энциклопедячтения. Цветовая  генриовать амма по-
собия  реализовнсостоит из голубого,  langueзеленого и оранжевого  простацветов, которые  расмотине утом-
ляют внимание  каждой бучающегося. 
2.3 Требуемое программное и аппаратное обеспечение 
Для использования  сохранеияэлектронного учебного  сущетвпособия потребуется  общуюпер-
сональный компьютер  главное с установленной операционной  парметы системой MS  форм
Windows XP  активную ли выше  читаель  следующей аппаратной  фективнось онфигурацией: 
• свободное место  использваня а жестком диске  дозирваня е менее 120 Mb; 
• объем  трукаоперативной памяти  могутне менее 128 Mb; 
• процессор  объемс частотой не менее 800 МГц; 
• браузер Internet  электроным Explorer версии 9 и  создаетя выше или  однм альтернативный 
(например, Opera, Google  печатныChrome). 
Электронное  наилучшего чебное пособие  красныйявляется свободно  ективнойраспространяемым. 
Установка  предлахне требуется. 
2.4 Проектирование и созданиие электронного учебного пособия 
Разработка  соти ЭУП «Основы программирования в Visual Basic for 
Applications» включает  jqueryв себя следующие  сущетвэтапы: 
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1) анализ ФГОС  объемуСПО по специальности 44.03.04 Компьютерные  эмоцинальетех-
нологии (по  несмотря траслям); 
2) анализ учебного  добавляетплана специальности; 
3) анализ рабочей программы учебной дисциплины «Информатика  печатныхи 
программирование»; 
4) изучение литературы  обеспчним  интернет-ресурсов по темам  шениярассматривае-
мой дисциплины; 
5) стилизация; 
6) реализация  реализовть итульной страницы; 
7) разработка  отдельными реализация пункта  учебныхменю «Теория»; 
8) разработка  диактчес  реализация пункта  быстроменю «Практика»; 
9) разработка  различным  реализация пункта  следующименю «Тест»; 
10) разработка  благодряи реализация пункта  болеменю «Глоссарий»; 
11) реализация  строчкаминавигационного меню; 
12) реализация  результапоиска информации; 
13) реализация  lesдинамического содержимого; 
14) оформление теоретического материала; 
15) разработка  постуила рактических заданий и  полнйметодических рекомендаций  полнск 
ним; 
16) разработка теста  прогамныеи его внедрение; 
17) публикация  холднымиЭУП. 
2.5 Техническое описание 
В  требования езультате проделанной  мерный аботы было  себ оздано пособие,  нужореализован-
ное благодаря  теоричск спользованию WordPress –  это одна из самых популярных в 
мире информационных систем для обеспечения и организации процесса со-
здания, редактирования и управления содержимым ( CMS ). Она предостав-
ляет все необходимые функции для создания блога, новостного сайта (и, ра-
зумеется, для сателлитов). Эта современная платформа сориентирована на 
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удобство использования, сетевые стандарты и, естественно, эстетическую 
привлекательность. WordPress бесплатен и свободен к распространению. 
Язык написания – РНР, в качестве базы данных используется My SQL, рас-
пространяется под универсальной общедоступной лицензией GNU. ункцио-
нальность сайтов на Wordpress зависит от внешних подключаемых модулей – 
«плагинов». «Плагины» обеспечивают очень широкий набор возможностей и 
при грамотной настройке позволяют реализовать любые требования относи-
тельно функциональности разрабатываемого сайта. 
Возможности Wordpress предоставляют администраторам сайта удоб-
ные средства управления содержимым Интернет-ресурса. Интуитивно по-
нятный интерфейс административной части сайта на Wordpress и автомати-
ческое формирование смысловых url–адресов делают управление сайтом ещё 
проще. Стандартные возможности «движка» позволяют создавать пользова-
телей и разграничивать их доступ к информации на сайте (назначать роли 
пользователей), а также локализовать, т.е. перевести сайт на разные языки. 
Wordpress, как и любой продукт, имеет поклонников и противников. 
Однако, эта CMS уже несколько лет остаётся наиболее популярной среди 
разработчиков всего мира. Согласно официальной статистике, примерно 
каждый 7-ой Интернет-ресурс (а это более 58-ми миллионов сайтов!) разра-
ботан и успешно функционирует на Wordpress. 
2.6 Структура 
В понятие  прочтениструктура непосредственно  посбийвходят понятие  порядкефизическая и 
логическая  творческая труктуры. Логическая  ситема труктура представляет  стаичекх обой систему  actionsrp
организации ссылок  псевдоэлмнт ежду страницами  отнесипроигрывателя. Логическая  главноеструкту-
ра должна  basicопределяться еще  технолги а первых этапах  дующейсоздания проекта  конечгдо начала 
разработки  порядке изайна. 
Условно можно  учебныхвыделить три  написог сновных способа  следуторганизации логиче-
ской  любойструктуры: 
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1. Линейная структура. Страницы  графическ дут одна  такжеза другой, и пользователь 
 чебнодолжен просматривать  открысьих как слайд-шоу. 
2. Древовидная  книгаструктура. Пользователь  fireoxпри заходе  утомляесьна главную стра-
ницу  учебныхоказывается перед  интервал ыбором, куда  обратки дти дальше. После  используетя ерехода в нуж-
ный  лучшийраздел, он подбирает  подержкинеобходимый подраздел  значеия  т. п. 
3. Решетчатая структура. В  разделных ей все  учебномстраницы размещаются  сетив различ-
ных ветках. У  имеютсяпользователя есть  теориявозможность перемещаться  анлизпо ним не толь-
ко  работувертикально (вверх-вниз) но  microsftи горизонтально (то  практичесх сть между  становия етками на 
разных  реализовнуровнях). 
Электронное учебное  тольк пособие имеет  объяснть древовидную структуру,  дисцплну
представленную на рисунке  ofice1.  
Она  подбратьвключает в себя 5 разделов, 4 из  ситемакоторых имеют  частоподразделы: 




5.   пройдя«Глоссарий».  
«Главная  представля траница» содержит  книг общую информацию  графическ об электронном 
учебном  такжепособии. 
Пункт «Теория» представляет собой  сотве еоретический (презентационный 
и текстовый) материал, разбитый  женостипо темам: 
• Тема 1. Основы  полнцеый рограммирования на VBA; 
• Тема 2. Создание макросов и пользовательских функций на 
VBA; 
• Тема 3. Стандартные  электронмуфункции VBA; 
• Тема 4.  объектвВетвления; 
• Тема 5. Циклы VBA. 
Пункт «Практика» содержит в  обеспчни ебе практические  желатьнозанятия.  
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Рисунок 1 – Структура электронного  конретыучебного пособия 
Раздел «Контроль» включает  обратчикмв себя итоговый контроль в виде  использват еста. 
Пункт «Глоссарий» содержит  дисцплне толкование узкоспециализированных 
терминов. 
2.7 Интерфейс 
Электронное  дает учебное пособие  электрон открывается запуском  осбенти файла 
index.html. Далее загружается  опытнх итульный лист (рисунок  дает2),  умения з которого 
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уже  возмжн существляется переход на основные разделы  методичскпособия. Также на ти-
тульной  использват транице можно  самогузнать основную информацию  взято самом учебном 
пособии. 
 
Рисунок 2 – Титульная  flashстраница электронного учебного  уменьшатсяпособия  
Само электронное  любойучебное пособие состоит  javscriptиз следующих областей,  полнцеый
представленных на рисунке 3: 




Рисунок 3 – Блочная композиция электронного  удобным чебного пособия 
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Внешний  пройдявид продукта  использват редставлен на рисунке 4. 
 
Рисунок 4 – Внешний  задетвид пособия 
Главное  посбийменю пособия  эмоцинальы ультимедийное, (рисунок  самог5). Меню  обладтьвключает 







Рисунок 5 – Главное  учащегосяменю пособия 
При  качеств ыборе «Главная» происходит  следутпереход на главную  эфективнось траницу посо-
бия,  объемгде описывается  зелныйосновное его  взаимодейстназначение и перечисляются  говря сновные 
разделы  установкЭУП. 
В разделе «Теория» необходимо  зелныйвыбрать тему  выделни ля изучения  закреплния  нажать 
на неё. В  просмативь кне появится  текс еоретический материал  базовымипо выбранной теме (рису-
нок 6).  имеются 
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Рисунок 6 — Фрагмент  представлн нешнего вида  использватраздела «Теория»  
При  самотяельн ткрытии раздела «Практика» на экран  понятийбудет выведен список  объектнйвсех 
предлагаемых  электронму абот (рисунок 7). 
 
Рисунок 7 — Фрагмент  котрыевнешнего вида  этомраздела «Практика»  




Рисунок 8 – Раздел « представлн«»Контроль» 
Пункт меню «Глоссарий» отображает перечень терминов, характерных 
данному курсу и обеспечивает навигацию между ними (рисунок 9). 
 
Рисунок 9 – Пункт главного меню «Глоссарий»  
2.8 Методическое указание по работе с электронным учебным 
пособием 
Электронное учебное  оснвуюпособие можно  книге спользовать в процессе  унифцретсяобуче-
ния, как  принцудля очной,  выделнитак и для  выделния истанционной и заочной  вертикальныформ обучения. 
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Теоретические  сущетвматериалы, представленные  эфективному  пособии, можно  рисунке споль-
зовать при  курсапроведении лекционных  возмжнстью анятий. 
Практические задания – при  описане роведении практических  темазанятий и орга-
низации  ячейкамисамостоятельной работы  создания бучающихся. 
Пункт меню «Контроль» используется  html для проведения  этом контрольных 
работ  книгу  представляет набор  инойконтрольных точек  разделпо каждому разделу  функцив от-
дельности и по всему  обркурсу в целом. 
Пункт  комплес еню «Глоссарий» содержит  яркийнабор терминов  пертаскивн  толкованием, ко-
торый  возмжнстипоможет ответить  конечгпрактически на любой  оздавть опрос. 
Если обучающиеся  класичем зучают раздел  ведущюсамостоятельно, вне  следут чебного заве-
дения,  задет о необходимо разместить  многепособие в учебных  verdanматериалах образова-
тельного  таблицыучреждения. 
Деятельность преподавателя  электронм осит консультативный характер (обуча-
ющиеся  помщисоветуется с преподавателем  ребованипо вопросам, вызвавшим  избыточн атруднения). 
ЭУП имеет  электрон интуитивно-понятный интерфейс  анимцоых  простую структуру. 
Пользователю  практичесхдостаточно обладать знаниями  отличеьным снов  оснвыеинформатики и навыка-
ми работы  htmlс интернет-браузером.  
При работе  посби  пособием обучающиеся  exclруководствуются следующими  средтв
инструкциями: 
1. Включите компьютер.  
2. Откройте папку электронного  используютя чебного пособия. 
3. Откройте файл  учебнindex.html с помощью  менюбраузера, установленного  действую
на Вашем компьютере (Internet  доплнитеьыExplorer версии 9 и  кромевыше, Mozilla Firefox, 
Opera и т.д.).  
4. В  использват ткрывшейся титульной  педагоичскй транице пособия  верси ыберите требуемый  недостающя
раздел, с содержащейся  темпанужной Вам информацией.  
5. Дальнейшую  созданияработу осуществляйте  весьпосредством навигации  потребусяглав-
ного меню,  выбранойподменю, вспомогательного  изменять еню, а также внутристраничного 
меню. 
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6. При необходимости  arilперехода к интересующему  тегов бъекту восполь-
зуйтесь возможностью  включенопоиска. Для  взаимодейстэтого введите  привлечня скомую фразу  поэтмув поле по-
иска  нажмите  нажмите кнопку «Enter». В  связанрезультате Вам  basicбудет предложена  цветстрани-
ца, содержащая  ведущю перечень гиперссылок  actionsrpна страницы, удовлетворяющие  жные Ва-
шему запросу. При  зможнстьвыборе гиперссылки  разботнперед Вами  такжеоткроется страница  обеспчни  
графически маркированным  jqueryпоисковым запросом. 
7. Для  наличе быстрой прокрутки  требования страницы воспользуйтесь  электронму кнопкой 
«Наверх». 
8. Для  котрых ого чтобы  представлн ернуться на предыдущую  посбия таницу пособия,  следующи с-
пользуйте стандартные  электроный нопки браузера «Назад» и «Вперед». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  langue рамках выпускной квалификационой  теоричскг аботы создано  опытнх электронное 
учебное  можнпособие «Основы программирования в Visual Basic for Applications» 
для  полнестудентов специальности 44.03.04 Компьютерные  изучентехнологии. (по отрас-
лям),  полнс изучающих дисциплину «Информатика и программирование». Элек-
тронное  протяжени особие включает  печатныв себя блоки  служит еории, практики,  таблицеконтроля, допол-
нительных  глубины чебных материалов  менюи глоссарий. 
В ходе  формулынаписания выпускной квалификационной  спиковработы было  заключенияуста-
новлено, что  неотъмлйэлектронное учебное  экранепособие – это  книгаэлектронное издание,  подгтавлиеча-
стично или  сущетвполностью заменяющее, или  котрыйдополняющее учебник  можни официаль-
но утвержденное  можетв качестве данного  автор ида издания. 
Обзор  жености сточников информации  выделнипоказал, что  обеспчнилитературы более чем 
достаточно,  средтвкак в электронном,  средтв ак и в печатном  объемварианте. Разработка  контрливаь
электронного учебного  едактировьпособия, объединяющего  котрыечетко структурирован-
ный  языкатеоретический материал,  изменятьпрактические задания  обучаемыйи контроль, стано-
вится  заполняемы ктуальной, потому  объемучто подобные  болепедагогические программные  реализовн
средства по данному  темыкурсу отсутствуют.  
Анализ  соти литературы по средствам  javscript реализации пособия  проективан показал 
большое  студенколичество технологий  объективн  примеров реализации  явлющиесданного вида  лакониче
педагогического средства  этому бучения. 
Сопоставление результатов  электроный аботы с поставленными  совметнзадачами позво-
ляет  трехуовныйзаключить следующее: 
1) проанализированы учебно-программная  кардинльо окументация, литера-
тура  электрони интернет-источники с целью  практичес зучения содержания  быстрокурса «Инфор-
матика и программирование» раздел приемы программирования в MS 
Excel; 
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2)  проанализированы литература, интернет-источники  глосарий  определены 
требования,  новй предъявляемые к представлению  любой материала в электронном  электроным
учебном пособии; 
3) разработаны структура и  информац нтерфейс электронного  следующи чебного посо-
бия «Основы программирования в Visual Basic for Applications»; 
4) реализовано электронное учебное  поиска особие «Основы программиро-
вания в Visual Basic for Applications». 
Таким образом, поставленные задачи выод можно считать script полностью вы-
полненными,  цель достигнутой.  реализовных 
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Наименование раздела Консультант Задание выдал Задание принял подпись дата подпись дата 
      
      
      
 
Руководитель   Задание получил   
 подпись дата подпись студента дата 
 
9. Выпускная квалификационная работа и все материалы проанализированы. 
Считаю возможным допустить Гребенщикова А.А. к защите выпускной квалификацион-
ной работы в государственной экзаменационной комиссии. 
Руководитель      
подпись дата 
 
10. Допустить Гребенщикова А.А. к защите выпускной квалификационной работы 
в государственной экзаменационной комиссии (протокол заседания кафедры  
от 14.06.2017 №12) 
Заведующий кафедрой      
подпись дата 
 
 
